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LA MEDICINA: BREVE ACERCAMIENTO A SU HISTORIA 
 
 
La práctica médica está  vinculada al hombre desde que éste puso el pie en la 
Tierra, y sintió la necesidad de ser curado de heridas y enfermedades. Este trabajo de 
curación en las tribus primitivas podía reconocerse en nuestros días como Medicina, 
envuelta en los roles mágicos de los chamanes y sacerdotes.  
 
Y en Occidente, gracias a doctrinalistas como Galeno (s. II), se mantuvo esta 
consideración  pseudocientífica  de la Medicina hasta entrado el siglo XIV, resultado 
del largo sueño del mundo medieval, y de la falta de curiosidad científica en que se vio 
sumido gracias a la intervención de la religión. Mientras esto sucedía en nuestra 
civilización, en el resto del mundo acontecían grandes eventos, y civilizaciones como 
la India o la China hicieron importantes descubrimientos y mejoraron la calidad de la 
atención médica. 
 
Ya en la Baja Edad Media, Occidente empezó a despertar al nuevo 
conocimiento, pero fue en el Renacimiento cuando hombres como Vesalio iniciaron la 
tendencia a la “observación”, con las primeras disecciones, meticulosas, que llevaron a 
un profundo conocimiento de la estructura del cuerpo humano. 
 
Las observaciones del Renacimiento continuaron enriqueciendo el 
conocimiento de las enfermedades humanas hasta el siglo XIX. Sin embargo ya en el 
siglo anterior se había iniciado un movimiento de salud global, que pudiera hacer 
frente a las diversas oleadas de epidemias que asolaban Europa1. La paulatina 
asunción de la idea de que la sanidad no es sólo un concepto privado, sino en el que 
interviene la comunidad, hizo que se progresara enormemente, especialmente a partir 
del movimiento ilustrado del siglo XVIII, que en España se plasmará en la Ley de 
Sanidad de 1885, con más de medio siglo de retraso con respecto al resto de Europa.2 
 
Esta misma circunstancia se repite con los profesionales que practican la 
Medicina. Ya desde el siglo XV se habían regulado los estudios para ejercer la 
                                                 
1 Como ejemplo, véase Cubillo de la Puente, Roberto, p. 31 y siguentes 
2 En países como Austria se había iniciado ya en el siglo XVIII la organización de una verdadera política 
sanitaria completa (véase Viñes, Jose Javier, p. 26) 
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profesión de médico, muy reconocida por otro lado, al igual que la de boticario, 
sometidos a inspección por ley desde el siglo XVI3. 
 
No sucede lo mismo con la Cirugía, separada de la práctica profesional de la 
Medicina, y relegada a barberos hasta bien avanzado el siglo XVIII, cuando Pedro 
Virgili y Juan Lacomba, cirujanos de la Armada, crean en Cádiz, en el Hospital Real, 
un centro para la formación anatómica de los cirujanos castrenses, que posteriormente 
(1748) se convertiría en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz4, origen de lo que ya casi 
en el siglo XIX pasó a ser Real Colegio de Medicina y Cirugía, uniéndose así por fin 
las dos ramas de las Ciencias de la Salud.  
 
En cuanto a otros profesionales encargados también de la sanidad en su 
sentido más amplio, como los veterinarios,  eran los llamados “albéitares”5 los que 
practicaban el cuidado de los animales domésticos, regulados por un examen, aunque 
no es hasta 1793, con la creación de la Escuela de Veterinaria de Madrid, cuando se 
crean centros específicos para el estudio de esta profesión, comenzando a 
desaparecer la albaitería a partir del primer tercio del siglo XIX. 
 
Es en este siglo, cuando, gracias al desarrollo de la investigación y de la 
metodología científica, se afianzó lo que ya en el siglo pasado se había iniciado con 
tímidos pasos: la Medicina moderna, realizándose importantes avances en el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, así como en los métodos quirúrgicos 
empleados.6 
 
Es el siglo de la Clínica y la Fisiología, en el contexto de la Revolución 
Industrial, así como de la consolidación de diversas especialidades, y el desarrollo de 
los métodos de exploración clínica. La noción de la evolución darwiniana, la definitiva 
fundamentación de la teoría celular, el conocimiento de la naturaleza y la fecundación, 
influyen en la biología en general, logrando un gran desarrollo también la fisiología7. El 
laboratorio en la investigación médica adquiere una prominente importancia durante la 
                                                 
3  Cubillo de la Puente, Roberto: p. 40 y siguientes 
4 Para un acercamiento a la historia del Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz, véase Rosario Gestido 
del Olmo: Una biblioteca ilustrada gaditana: La Biblioteca del Colegio de Cirugía y Medicina de la 
Armada, Cádiz, 1994 
5 Sobre este tema, consultar Herrero Rojo, M.: La albeyteria española en el siglo XVIII, Salamanca, 1984 
6 Baste destacar el inicio y desarrollo de métodos de anestesia y asepsia, el invento o perfeccionamiento 
de instrumentos de observación como el microscopio, o el fonendoscopio, o quirúrgicos, como los fórceps 
7 Estas aportaciones quedan reflejadas en la bibliografía que es objeto de este estudio, donde encontramos 
publicaciones de los grandes científicos de la época, como Klein, Bouchard,  Laënec,  Chomel, Wundt y 
tantos otros. 
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segunda mitad de este siglo, con el rigor científico y la amplitud lograda por la 
microbiología. Este siglo también verá evolucionar la prevención de las enfermedades 
infecciosas mediante la vacunación. Cabe recordar que uno de los males más temidos 
ya desde la Edad Media eran las grandes epidemias de viruela, y sobre todo de cólera, 
que diezmaban a la población.8  
 
Efectivamente, las aportaciones científicas en el siglo XIX se producen a gran 
velocidad y saltando de escenario en los diversos países europeos, destacando a la 
cabeza de las grandes líneas de investigación Inglaterra, Alemania y Francia. España, 
que durante buena parte de este siglo vive envuelta en una profunda convulsión 
política y social, va a remolque de las líneas de investigación de estos países, y no es 
hasta finales de siglo que se produce el despegue definitivo hacia el positivismo y la 
experimentación.9  
 
Destacan importantes personalidades, como Santiago Ramón y Cajal (1852-
1934), premio Nobel en 1906 por sus estudios neuronales,  Federico Rubio y Galí 
(1827-1902), promotor de la Escuela Libre de Medicina de Sevilla, cuna de 
importantes investigadores del campo de la Fisiología, y renovador del campo de la 
Cirugía en España, el fisiólogo José Gómez Ocaña (1860-1919), estudioso de las 
funciones tiroideas y de los centros ópticos; higienistas como Carlos María de Cortezo 
(1850-1933) o Francisco Méndez Alvaro, figuras importantes de la política sanitaria de 
la época; en la incipiente especialidad de Pediatría destaca Rafael Ulecia Cardona 
(1850-1919), que creará en Madrid los llamados “Centros de la Gota de Leche”, ya 
entrado el siglo XX, para asegurar la correcta alimentación de los niños con menos 
recursos; o José Olavide Landazábal (1841-1901) que es considerado el padre de la 
Dermatología en España.10 
 
El fondo bibliotecario antiguo del  Hospital de Marina de San Carlos contiene 
bibliografía específica de este período, con una importante representación de todos 
estos autores.  
 
 
                                                 
8 Precisamente, como veremos más adelante, ése fue el origen del Hospital San Carlos en San Fernando 
9 Una buena clasificación de científicos españoles de este siglo la tenemos en: Ana María González 
Rebollo: Los Colegios médicos en España (1893-1917) (Tesis doctoral). Valladolid, 1997 
10 La importancia de la Biblioteca que nos ocupa se muestra en que entre sus títulos aparecen una 
importante muestra de todos estos autores, así como de los extranjeros, que suponían la avanzadilla 
científica de la época. 
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EL HOSPITAL DE MARINA DE SAN CARLOS EN SAN 
FERNANDO: BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
 
 
San Fernando ha estado desde hace siglos muy vinculado a la Armada, y uno 
de los frutos de esa vinculación ha sido la existencia del Hospital de la Defensa “San 
Carlos”, único hospital que actualmente existe en esta ciudad. 
 
Pero esto no fue así siempre. En el año 1768 comienza a funcionar el hospital 
de San José, primero de la ciudad de uso civil. Anteriormente, la asistencia sanitaria 
de la zona se cubría con centros dependientes del hospital de Cádiz. El primero de 
ellos del que se tiene noticia data del año 1719: se trata del Real Carenero del Puente 
de Zuazo, donde, al iniciar sus actividades, hubo de preocuparse de la atención de los 
accidentados. 
 
Posteriormente, en 1756 se termina de construir un hospital provisional en la 
Carraca, primera enfermería naval asistida por facultativos del Cuerpo de Cirujanos de 
la Armada. Además de éstos, existían dos hospitales o lazaretos instalados en La Isla, 
también militares: el Lazareto del Caserío de los Infantes11, que estuvo funcionando 
durante seis años (1728-1734), y el Hospital de las Anclas, en el Caserío de Ricardos. 
 
El origen del Hospital de San Carlos está condicionado por el traslado, en 
1769, del Departamento Marítimo de Cádiz a San Fernando, y por la dedicación del 
Real Colegio de Cirujanos de la Armada de Cádiz a funciones más docentes que 
asistenciales. 
 
En estas fechas, y para albergar las dependencias del Departamento Marítimo, 
es cuando se empieza a construir la Población Naval de San Carlos. Y en 1786 se 
comienza la edificación de un convento de franciscanos, a espaldas del Panteón de 
Marinos Ilustres, para atender las necesidades espirituales del personal de esta futura 
población. Pero jamás cumplió la función para cual fue diseñado, pues la epidemia de 
la fiebre amarilla que sufrió la ciudad, y sobre todo la derrota del ejército francés, frente 
                                                 
11 La Casería del Infante fue alquilada por el Cabildo de Cádiz para instalar un centro en el que se 
prevenía la propagación de la epidemia de la fiebre amarilla. Más tarde, en 1736 se intentó reconvertir el 
Lazareto en Hospital de Marina, de forma provisional, hasta que en 1809 cedió sus funciones sanitarias al 
Hospital de San Carlos. Sin embargo, las epidemias de principios de siglo, obligaron a las autoridades a 
seguir usando estas instalaciones para los fines que se habían propuesto en su creación, de prevención de 
la propagación de las epidemias. 
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a Fadricas (1808), que causó un número importante de bajas, hizo necesaria la 
creación de un hospital provisional en las dependencias del convento, inaugurándose 
éste en 1809, tras ser evacuado el existente junto al Puente Suazo en uno de los 
antiguos almacenes del Real Carenero. 
 
Durante casi ochenta años (1809-1884) este hospital, aunque ubicado en 
terrenos de la Armada, dependía del Ministerio de la Guerra. Y fue en 1884 cuando 
pasó a convertirse en Hospital Naval. 
 
Hay que señalar que desde comienzos de su funcionamiento, este hospital ha 
estado muy unido a la población de San Fernando, pues en él se atendía tanto a 
militares como a civiles, y para su mantenimiento se hizo necesaria la aportación 
económica del Ayuntamiento. 
 
El hospital continuó ofreciendo sus servicios en el edificio que lo albergaba 
hasta 1981, año en el que fue demolido, ubicándose a su lado el hospital actual, que 
en el 2002 dejó de pertenecer a la Armada y se integró en la red de hospitales de la 
Defensa, con el nombre de Hospital General de la Defensa en San Carlos. 
 
Actualmente es un hospital militar dependiente del Ministerio de Defensa12, que 
tiene diferentes conciertos con la Junta de Andalucía, uno de ellos con el Sistema 
Andaluz de Salud, para atender a la población civil de San Fernando en Consultas 









                                                 
12 Hay que señalar que en los Hospitales Militares no se da la misma división civil de 
Regionales, Comarcales, etc.. Por otra parte, disponen de las especialidades médicas necesarias para 
cumplir con la estrategia sanitaria definida por el Ministerio de Defensa en los aspectos logístico y 
operativo.  Los pacientes que necesitan atención de especialidades no existentes en su Hospital son 
derivados al Hospital Central de la Defensa en Madrid o a otros hospitales de su zona. 
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LOS FONDOS ANTIGUOS DE LA BIBLIOTECA DEL HOSPITAL 
DE SAN CARLOS:  SU CATALOGACIÓN 
 
 
Dadas las características y la historia del hospital, no es de extrañar encontrar 
en los pasillos de la segunda planta, cercanos al área de Secretaría Técnica, y junto a 
una mal denominada Biblioteca, cuatro armarios conteniendo un tesoro bibliográfico en 
perfecto estado de conservación en su mayoría, que nos dan una idea de la formación 
científica que poseían los profesionales que trabajaban en sus dependencias durante 
el siglo XIX. 
 
A pesar de la apariencia de ordenación que tienen estos fondos, la realidad es 
bien distinta. No se encuentran catalogados, ni siquiera registrados, ni ordenados, y 
tampoco hemos logrado encontrar ninguna noticia de un catálogo antiguo que nos 
ayude a conocer la totalidad de los fondos que pudieron existir. En definitiva, 
lamentablemente, el único fin de estos libros es adornar una parte más o menos noble 
del edificio. Y resulta paradójico que investigadores de la Historia de la Medicina se 
vean obligados a consultar material a distancia, teniendo un ejemplar original al lado 
del despacho donde trabajan.  
 
En este estado de cosas, nos planteamos como objetivo del trabajo el de la 
puesta en valor del material bibliográfico antiguo que se encuentra en el Hospital de 
Marina de San Carlos.  Este objetivo general se ve limitado en cuanto a que en este 
estudio se plantea una aproximación a los fondos, con el análisis de cien ejemplares, 
que constituye algo menos del diez por ciento del total de los fondos.13 
 
Este trabajo se realizó en diferentes fases, orientadas a la consecución del 
objetivo propuesto, que conformaron una metodología coherente y que no sólo se 
basaba en establecer la cantidad del material, sino también la calidad del mismo. 
 
Así, la primera acción a realizar consistió en la selección de la muestra de 
fondos a analizar. Teniendo en cuenta que no contábamos ni siquiera con una relación 
de títulos, decidimos elegirlos aleatoriamente. 
 
                                                 
13 Un cálculo aproximado nos lleva a concluir que el número total de ejemplares puede oscilar entre los 
mil y mil quinientos títulos. 
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Una vez delimitado el objeto de estudio, continuamos con el establecimiento de 
la cantidad de fondos que sobreviven de la Biblioteca hospitalaria que sin duda tuvo 
que existir (no olvidemos que este hospital pertenecía a la Armada, y estaba muy 
vinculado con el Colegio de Cirugía de Cádiz). El primer paso fue hacer un libro de 
registro donde a cada ejemplar se le asignó un número aleatorio, que nos sirve para 
mantener constancia de lo que hay actualmente. Por otro lado, procedimos a tomar 
nota del antiguo tejuelo que la mayoría de los ejemplares conservan, de manera que al 
final se puedan obtener datos que nos den idea aproximada del volumen de la 
Biblioteca, tanto en el siglo XÏX como en la actualidad. 
 
Por otra parte, para poder obtener información sobre la importancia de los 
fondos conservados, procedimos a la catalogación e indización de los ejemplares, 
Para este fin, utilizamos dos herramientas básicas: las Reglas de Catalogación 
editadas por el Ministerio de Cultura, que siguen la norma internacional ISBD 
(Internacional Standard Book Description) para el proceso de catalogación, y la Lista 
de Encabezamientos de Materia para las Bibliotecas Públicas, también editadas por el 
Ministerio de Cultura, que nos sirvió para realizar la indización.  
 
Una vez realizada esta tarea, comenzamos una labor de búsqueda documental 
en tres grandes catálogos14: la Biblioteca Nacional Española (BN), el Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (PATBIB) y la Red de Bibliotecas 
Universitarias (REBIUN), procediendo posteriormente a anotar cada uno de los lugares 
en que se puede encontrar un ejemplar igual a los que forman parte de los fondos de 
nuestra Biblioteca. Por último, hemos añadido a cada registro un apartado de 
“observaciones”, en el que hemos anotado algún dato acerca del autor del libro, 
cuando esto ha sido posible. 
 
En cuanto a las características formales de los documentos, es destacable el 
hecho de que hemos reseñado en la descripción de cada ejemplar el tipo de 
encuadernación que tiene, dada la relevancia que puede tener este dato para 
informarnos de la importancia concedida por los usuarios de este fondo, y del nivel de 
utilización de los mismos.15  
                                                 
14 En el catálogo aparecen anotados al final de cada registro con las siglas (BN) (PATBIB) y (REBIUN) 
respectivamente. 
15 Hay que recordar en este punto que la encuadernación original de los libros en el siglo XIX era 
principalmente en rústica, debido a que la producción era abundante y para los  libreros-editores era la 
forma más rápida de presentar los ejemplares. Y eran bibliotecas y particulares los que, en función de su 
uso para evitar su deterioro, los encuadernaban (Dahl, Svend: Historia del Libro, Madrid, 1994) 
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 El resultado final es un catálogo de una parte del fondo antiguo de la Biblioteca 
del Hospital Naval de San Carlos en San Fernando, que pretende ser una 
aproximación a los fondos contenidos en él. 
 
 Agradecemos al Coronel Director del Hospital la colaboración prestada, así 
como al personal sanitario y no sanitario del mismo.  
 
 Por último, sólo nos resta agradecer a la Universidad Internacional de 
Andalucía la oportunidad de realizar este interesantísimo curso, así como a su 
directora, Dña. Mercedes Rodríguez del Castillo, por la amabilidad, y la comprensión 


































ENCICLOPEDIA de Patología General / Publicada en París bajo la dirección de 
Charles Bouchard [...]; con la colaboración de Arnozan ... [et al.];  y en castellano bajo 
la dirección de Rafael Ulecia y Cardona. -- Madrid: Revista de Medicina y Cirugía 
prácticas, [1896-1903] (Imp. De Nicolás Moya) 
7v.: il.; 25cm. 
Indices. -- En el vol. 1: 10 hojas manuscritas con anotaciones. -- Probables fechas de 
publicación: entre 1896-1903 (BN). -- Enc. Pasta española  
 
1. Patología - Enciclopedias y diccionarios. -- I. Bouchard, Charles, dir. (1837-1915)  II. 
Ulecia y Cardona, Rafael, dir. (1850-1912)  
 
SIG.: D2/1/1-7  R.- 001 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (2 ejemplares) (BN); Universidad. Facultad de 
Veterinaria. León; Academia de Artillería. Segovia; Biblioteca de Cataluña. Barcelona;  
Real Academia de Medicina. Barcelona; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid; 
Ateneo. Madrid; Biblioteca General de Navarra. Pamplona (PATBIB); Universidades de 
Barcelona, Cantabria, Salamanca, Santiago de Compostela, Granada, Zaragoza,  
Complutense, Valencia, Cádiz; CSIC (REBIUN) 
 
Observaciones: Charles Joseph Bouchard (1837-1915) , anatomopatólogo francés, 
catedrático de Patología General de la Facultad de Medicina de París. Conocido , junto 
a Charcot, por la descripción de los aneurismas cerebrales, conocidos como 
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2. 
MACLEOD, George Husband Baird (1828-1892) 
 
Tratado del diagnóstico quirúrgico / por Jorge H.B. Macleod; traducido 
libremente al castellano y anotado por R. Hernández Poggio. -- Cádiz : [s.n.], 1874 
(imprenta y litografía de la Revista Médica) 
VI, 335, XI p.;  24cm. 
Indices. -- Sello de la librería gaditana J. Vilches. --  fe de erratas. -- Enc. Pasta 
española. – ant. tej. : 1025 
 
1. Cirugía- Tratados, manuales, etc. -- 2. Diagnóstico quirúrgico- Tratados, manuales, 
etc.. -- I. Título  II. Hernández Poggio, Ramón, tr.  
 
SIG.: D2/1/8   R.- 002 
 
Encontrado en: Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); Biblioteca 
Nacional (BN); CSIC; Universidades de Granada, Complutense, Las Palmas (REBIUN) 
 
Observaciones: Gerorge Husband Baird MacLeod, médico escocés, viajero, ocupó la 








KLEIN, Edward Enmanuel (1844-1925) 
 
Elementos de Histología / por E. Klein; traduccción [...] por Alfredo Opisso y 
Viñas. -- Barcelona: Ramón Molinas, 1888 
325p.: il. Grab.; 24cm. 
Indices. --  Enc. Pasta española. – ant. tej. : 881 
 
1. Histología. -- I. Título  II. Opisso y Viñas, Alfredo (1847-1924), tr.  
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SIG.: D2/1/9   R.- 003 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Universidad. Facultad de Veterinaria. León; 
Ilustre Colegio Oficial de Médico.Madrid; Universidad de Málaga (REBIUN) 
 
Observaciones: Edward Emmanuel Klein (1844-1925). Histologista y bacteriologista 
húngaro, que impartió clases de histología y bacteriología en el  St. Bartholomew's 
Hospital Medical Schoo. Su libro " Introduction to the Study of Specific Microorganism" 










Tratado de Higiene Pública y Privada / por Michel Lévy; traducido [...] por José 
Núñez Crespo, anotado por él mismo y [...] prólogo de Carlos Quijano. -- Madrid: [s.n], 
1877 (Imp. R. Labajos) 
2v.; 22cm. 
Indices. -- Enc. Pasta española. – ant. tej. : 817-818 
 
1. Higiene pública- Tratados, manuales, etc. -- 2. Medicina preventiva- Tratados, 
manuales, etc.. -- I. Título  II. Núñez Crespo, José, tr. III. Quijano, Carlos, pr.  
 
SIG.: D2/1/12-13   R.- 005 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (2 ejemplares) (BN); Biblioteca Pública Bancés 
Candamo. Avilés (2 ejemplares); Academia de Artillería. Segovia; Ateneo. Madrid; 
Biblioteca Central Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar). Madrid; Biblioteca 
Central de Marina (Cuartel General de la Armada). Madrid; Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos. Madrid (2 ejemplares); Real Academia Nacional de Medicina. Madrid 
(PATBIB); Universidades Complutense, Salamanca, Granada (REBIUN) 
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Observaciones: Michel Lévy fue médico principal de Val-de-Grâcey Jefe Médico de la 








BECQUEREL, Alfred (1814-1862) 
 
Tratado elemental de higiene privada y pública / por A. Becquerel; con 
adiciones y bibliografías por E. Beaugrand; traducido de la última edición francesa y 
[...] anotado por Joaquín Olmedilla y Puig. -- Madrid: Carlos Bailly-Bailliere, 1875 
821, 10p.; 22cm. 
Indices. -- Sello: C.R.B.J. 108. -- Enc. Pasta española. – ant. tej. : 1014 
 
1. Higiene pública- Tratados, manuales, etc. -- 2. Medicina preventiva- Tratados, 
manuales, etc.. -- I. Título  II. Beaugrand, E., ed. Lit.  III. Olmedilla y Puig, Joaquín  
(1842-1912), tr.  
 
SIG.: D2/1/14   R.- 006 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (2 ejemplares) (BN); Empresa Nacional Santa 
Bárbara. Asturias; Biblioteca Pública del Estado. Mahón, Burgos, Albacete; Real 
Academia de Medicina. Barcelona (PATBIB); Universidades de Granada, Valencia, 
Complutense, Barcelona (REBIUN) 
 
Observaciones: Alfred Becquerel (1814-1862) era físico e investigador médico. Fue 
profesor de la Facultad de Medicina de París Este ejemplar es trad. De la 5ª ed. 
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6. 
TARDIEU, Auguste Ambrose (1818-1879) 
 
Diccionario de higiene pública y salubridad: [...] / por Ambrosio Tardieu; 
traducido al castellano de la última edición francesa [...] por José Saez y Criado; 
precedido de un prólogo por Manuel María José de Galdo. -- Madrid: [s.n.], 1883 (Imp. 
de F. Maroto e hijos) 
5v.; 22cm. 
En v. 5: Suplemento al artículo "cólera". -- Indices. -- existencias: vols. 2-5. -- Enc. 
Holandesa. -- En cubierta: Biblioteca del Hospital de Marina de San Carlos. – ant. tej. : 
182-185 
 
1. Higiene pública- Enciclopedias y diccionarios. -- 2. Medicina preventiva- 
Enciclopedias y diccionarios.. -- I. Titulo  II. Sáez y Criado, José, tr. III. Galdo, Manuel 
María José de (1824-1895), pr.  
 
SIG.: D2/1/15-18   R.- 007 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (3 ejemplares años 1882-1885 y 1886) (BN); 
Biblioteca Pública del Estado. Córdoba, Jaén, Málaga, Huesca, Mahón, Burgos, 
Guadalajara, Girona, Tarragona, Cáceres, Lugo; Senado. Biblioteca. Madrid (2 
ejemplares); Real Academia Nacional de Medicina. Madrid; Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación. Madrid; Ministerio de Justicia, Biblioteca. Madrid; 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid; Ilustre Colegio Oficial de Médico. 
Madrid; Biblioteca Histórica Municipal. Madrid; Ateneo. Madrid; Universidad. Biblioteca 
Central, Granada; Instituto de Segunda Enseñanza Brianda de Mendoza. Guadalajara; 
Inst. de Bachillerato Jaime Balmes (Fondo depositado en la Univ. Pompeu Fabra, Bca. 
General). Barcelona (PATBIB); CSIC; Universidades Complutense, Palma de Mallorca, 
Murcia, Granada, Pompeu Fabra (REBIUN) 
 
Observaciones: Auguste Ambroise Tardieu  (1818-1879) fue una de las más 
importantes figuras de la medicina forense del XIX, y un prolífico escritor en el campo 
de la farmacología. En 1861 es nombrado profesor de la Universdad de París, de 










ALCINA Y RANCÉS, Benito (1850-1898) 
 
Tratado de higiene privada y pública / por Benito Alcina. -- Cádiz: [s.n.],1882 
(imp. Librería José Vides) 
2v.; 22cm. 
Contiene: T.I : Higiene privada. -- VI, 540 , [1] h. de map. pleg. : il. ; 22 cm  
La h. de map.: "Dib. y grab. por Otto Neussel" y "Estamp. de A. Foruny, Madrid" . --  
Indices. -- Existencias: vol. 1. -- Enc.: pasta española. -- Ant. Tej.: 657. – ant. tej. : 657 
 
1.Higiene- Tratados, manuales, etc. -- 2. Medicina preventiva- Tratados, manuales, 
etc.. -- I. Título  
 
SIG.: D2/1/19   R.- 008 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado. Cádiz, Lugo;  
Universidad Complutense (PATBIB); Universidades de Barcelona, Las Palmas, 
Granada, Oviedo (REBIUN) 
 
Observaciones: Benito Alcina y Rancés (1860-1898) Catedrático de Higiene Privada 
y Pública enla Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz (1879), siendo uno de 










Tratado de las maniobras de ambulancias y de los conocimientos militares 
prácticos para uso de los médicos del ejército activo, de la reserva y territorial / por A. 
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Robert; traducido al castellano por Ramón Hernández Poggio. -- Madrid: Carlos Bailly-
Baillière, 1891 
674p.: il, grab.; 22cm. 
Indices. -- fe de erratas. -- sello de la librería Victoriano Ibáñez (Cádiz). -- Enc. Pasta 
española. – ant. tej. : 801 
 
1. Medicina militar- Tratados, manuales, etc.. -- I. Título II. Hernández Poggio, Ramón, 
tr.  
 
SIG.: D2/1/10   R.- 009 
 
Observaciones: A. Robert fue profesor agregado del hospital militar de Val-de-gràce 
(París). 








GÓMEZ OCAÑA, José (1860-1919) 
 
Fisiología del cerebro / por José Gómez Ocaña. -- Madrid: [s.n.], 1894 
(Imprenta y litografía de los huérfanos) 
229p.: il. Grab.; 23cm. 
Fe de erratas. -- dedicatoria del autor a Alfredo Jiménez de Cádiz. -- Enc. Holandesa. -
-  Enc. junto a reg 097. – ant. tej. : 1166 
 
1. Cerebro- Fisiología- Tratados, manuales, etc. -- I. Titulo  
 
SIG.: D2/2/19   R.- 014 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado. Guadalajara; 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid; Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Madrid (2 ejemplares); Real Academia Nacional de Medicina. 
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Madrid; Senado, Biblioteca. Madrid; CSIC. Instituto Ramón y Cajal. Madrid; 
Universidad, Facultad de Veterinaria. León; Universidad, Biblioteca Central. Granada; 
Real Academia de Medicina. Barcelona (PATBIB); Universidades Complutense, 
Girona, Granada (REBIUN) 
 
Observaciones: José Gomez Ocaña (1860-1919)Catedrático de la fisiología de la 
Facultad de Medicina de Cádiz, que en 1894, ocupó la cátedra de fisiología de Madrid. 
Su labor docente se basó en la experimentación lo que representó un  avance 








BOYER, Alexis, baron (1757-1833) 
 
Tratado completo de anatomia ó Descripcion de todas las partes del cuerpo 
humano / por [...] Boyer ; traducido de la cuarta edición por [...]. D.A.S. y D.A.B. y B.. -- 
Cadiz : [s.n.], 1839-1840 (imprenta de la viuda de Comes) 
v.; 21cm. 
Existencias: v.1. -- Posiblemente 4v. (REBIUN). -- Sello de la Biblioteca del Hospital de 
Marina de San Carlos. -- enc. Pasta española. – ant. tej. : 220-222 
 
1. Anatomía humana- Tratados, manuales, etc. -- I. Título  
 
SIG.: D2/2/1-3  R.- 010 
 
Encontrado en: Biblioteca Pública del Estado. Cádiz (sólo vol. 4) (PATBIB); 
Universidades de Navarra, Salamanca (REBIUN) 
 
Observaciones: Alexis Boyer (1757-1833): Cirujano francés, hijo de un sastre, llegó a 
ser miembro de la Legión de Honor, y barón del imperio,cirujano de la familia de 
Napoleón, y primer cirujano del Hospital de la Caridad de París.De sus obras destaca: 
Traite complet de l'anatomie 









Tratado elemental de Terapéutica : Materia médica y Farmacologia / por A. 
Manquat; -- 2ª ed. francesa rev. y aum., traducida al español por José Blanc y Benet y 
José A. Masip y Gumá. -- Barcelona: Espasa y Cia, [1894] 
2v.; 21cm. 
Indices. -- Anotaciones al margen. --Ejemplar BN: 1895 (tomada del colofón del t.1). -- 
Enc. Pasta española. – ant. tej. : 674-675 
 
1. Terapéutica- Tratados, manuales, etc.. -- I. Título II. Blanc y Benet, José, tr.  III. 
Masip y Gumá, José A., tr.  
 
SIG.: D2/2/4-5  R.- 011 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid; 
Real Monasterio de Santa María de Guadalupe. Biblioteca. Cáceres; Real Academia 
Nacional de Medicina. Madrid; Real Academia de Medicina. Murcia; Biblioteca General 
de Navarra. Pamplona; Real Academia de Medicina. Barcelona; León. Universidad, 
Facultad de Veterinaria. León (PATBIB); CSIC; Biblioteca de Cataluña; Universidades 
de Murcia, Barcelona, Complutense, Valencia, León, Navarra, 
 
Observaciones: Alfred Manquat fue profesor agregado de la Escuela de Medicina del 
hospital Val-de-Gràce (París). Su tratado de terapéutica fue muy conocido y tuvo 
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12. 
GUISLAIN, Joseph (1797-1860) 
 
Lecciones orales sobre las Frenopatías: ó Tratado teórico y práctico de  las 
enfermedades mentales / curso dado en la clínica de los establecimientos de 
enagenados de Gante por [...] J. Guislain; versión española de M. Carreras Sanchis y 
J. Torres Fabregat; con un prólogo de José Esquerdo y Zaragoza [...]; y una carta 
dirigida á dicho señor sobre los conflictos entre la Frenopatía y el Código por [...] Angel 
Pulido Fernández. -- Madrid : [s.n.], 1881-1882 (Imprenta de Enrique Teodoro) 
2v.; 23cm. -- (Biblioteca Económica de Medicina y Cirujía [sic] / Manuel M. Carreras [et 
al.]) 
Bibliografía e índices. -- Enc. Holandesa. – ant. tej. : 108 
 
1. Enfermedades mentales- Tratados, manuales, etc.. -- I. Título  II. Carreras Sanchís, 
Manuel (1855-?), tr. III. Torres Fabregat, J., tr. IV. Esquerdo y Zaragoza, José, pr.  
 
SIG.: D2/1/11   R.- 012 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional  (2 ejemplares, 1 microfilmado) (BN); Real 
Academia Nacional de Medicina. Madrid (3 ejemplares); Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos. Madrid; Biblioteca de Cataluña. Fondo Tusquets de Cabirol. Barcelona; 
Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. Barcelona; Academia de Ciencias Médicas 
y de la Salud de Cataluña y de Baleares. Barcelona (2 ejemplares); Biblioteca Pública 
del Estado:León, Jaén (PATBIB); CSIC; Universidades de Barcelona, Castilla-La 
Mancha, Oviedo, Complutense, Carlos III (REBIIUN) 
 
Observaciones: Joseph Guislan (1797-1860) fue profesor en la Universidad de Gante 
y inspirador de la Ley para enfermos mentales de Bélgica (1850). Guislain publicó su 
trabajo más importante en 1833. Traité sur les phrénopathies. Sus Leçons orales sur 
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13. 
WEYLER Y LAVIÑA, Fernando 
 
Topografía físico-médica de las islas Baleares y en particular de la de Mallorca 
/ por [...] Fernando Weyler y Laviña. -- Palma: [s.n.], 1854 (imp., de Pedro José 
Gelabert) 
308p., 3 h. Pleg.; 22cm. 
Indices. -- Fe de erratas. -- firma del Dr. R. De Medina (1893). -- Enc. Holandesa. – 
ant. tej. : 188 
 
1. Enfermedades- España- Islas Baleares. -- 2. Salud pública- España- Islas Baleares. 
-- 3. Islas Baleares- Geografía médica. -- I. Título  
 
SIG.: D2/2/17   R.- 013 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (ed. Facs.) (BN); Biblioteca Pública del Estado. 
Mahón, Palma de Mallorca; Centro Excursionista de Cataluña. Barcelona; Centro de 
Documentación del Museo Dinastía Vivanco. Briones (La Rioja); Real Academia 
Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); Biblioteca de Cataluña; CSIC; Universidades 
Complutense, Islas Baleares (REBIUN) 
 
Observaciones: El hospital militar de Palma de Mallorca tiene su nombre. Médico 










Nuevo compendio médico para uso de los médicos prácticos [...] seguido de un 
Diccionario de terapeutica y de posologia / publicado en francés por A. Bossu; y 
traducida al castellano por Ricardo de Federico. -- Madrid: [s.n.]; 1843 (Imprenta de la 
viuda de Jordán e hijos) 
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2v. (362, 293p.); 20cm.. -- (Biblioteca escogida de medicina y cirugia ; 46-47) 
Sello de la Biblioteca Médica. -- Indices. -- Enc. Pasta española. – ant. tej. : 167-168 
 
1. Medicina- Tratados, manuales, etc. – 2. Terapeútica- Enciclopedias y Diccionarios. -
- I. Título  II. Federico, Ricardo de, tr.  
 
SIG.: D2/2/6-7  R.- 015 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (3 ejemplares) (BN); Fundación Hospital de Jove. 
Biblioteca. Gijón; Seminario Metropolitano. Biiblioteca; Biblioteca Pública del Estado, 
Mahón, Burgos (3 ejemplares), Logroño; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid 
(3 ejemplares); Biblioteca de la Provincia Franciscana. Cartagena (PATBIB); 








ROMERO BLANCO, Francisco (1838-1918) 
 
Tratado de angio-neurología: o sistemas vascular y nervioso: considerados 
paralelamente en su parte anatómico-filosófica / por [...] Francisco Romero Blanco. -- 
Santiago: [s.n.], 1869 (Establecimiento Tipográfico de José Souto Díaz) 
XXX, 700p.; 22cm. 
Indices. -- Firma del autor. -- enc. Holandesa. -- En lomo: iniciales EH de M. – ant. tej. : 
202 
 
1. Aparato circulatorio-Tratados, manuales, etc.--  2. Neurología-Tratados, manuales 
etc.. -- I. Titulo  
 
SIG.: D2/2/8   R.- 016 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (2 ejemplares) (BN); Biblioteca Pública Municipal. 
A Coruña; Universidad, Biblioteca General. Santiago de Compostela (5 ejemplares); 
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Librería Conventual de San Francisco, Biblioteca Provincial. Santiago de Compostela; 
Biblioteca Pública del Estado. Ourense; Museo Provincial. Pontevedra; Real Academia 
Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); CSIC; Universidades de Santiago, 
Complutense, Granada (REBIUN) 
 
Observaciones: Francisco Romero Blanco (1838-1918). Catedrático de Anatomía 
descriptiva desde 1871 en la Universidad de Santiago. Rector de esta universidad, y 
senador en 1896. Escribió numerosas obras, no sólo de medicina, sino también 










Guía del médico práctico: o Resumen General de Patología interna y de 
Terapéutica aplicadas / por F.L.I. Valleix; traducida al castellano por [...] Francisco 
Alonso y Serapio Escolar. -- Madrid : Ignacio Boix, 1845-1848 
14 v. ; 19 cm. -- (Tesoro de las ciencias médicas) 
Cambia el imp.: Ignacio Boix (1845 v.1-5; 1846, v.6-9); La Ilustración, 1847 (v.10-13);  
Anselmo Santa Coloma, 1848 (v.14). -- exist.: T. 1-4 y 7-8 en 3v.. -- Enc. Holandesa. -- 
en lomo: D.G.. – ant. tej. : 4, 5, 7 
 
1. Patología-Tratados, manuales, etc. -- 2. Terapéutica-Tratados, manuales, etc.. -- I. 
Título .-- II. Alonso, Francisco, tr. III. Escolar, Serapio, tr.  
 
SIG.: D2/2/9-11   R.- 017 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (obra completa) (BN); Biblioteca Pública del 
Estado, Córdoba, Burgos, Logroño; Convento de los Padres Capuchinos. Antequera; 
Biblioteca Pública Municipal. Antequera (2 ejemplares);  Fundación Hospital de Jove. 
Biblioteca. Gijón (2 ejemplares); Abadía Benedictina. Santo Domingo de Silos; 
Convento de Padres Redentoristas, Biblioteca. Astorga (2 ejemplares); IES Mariano 
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Quintanilla. Segovia; IES Andrés Laguna. Segovia; Instituto de Segunda Enseñanza 
Brianda de Mendoza. Guadalajara; Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de 
Cataluña y de Baleares. Barcelona; Real Academia de Medicina. Barcelona (2 
ejemplares); Biblioteca P. Gual y Pujadas. Canet de Mar; Biblioteca Pública del Estado 
"Bartolomé J. Gallardo". Badajoz; Biblioteca Histórica Municipal. Madrid (4 
ejemplares); Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid; Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Madrid; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid; Casino. 
Cartagena;  Real Academia de Medicina. Murcia; Biblioteca General de Navarra. 
Pamplona (PATBIB); CSIC; Universidades de Castilla- La Mancha, Complutense, 
Málaga, Barcelona, Rovira i Virgili (REBIUN) 
 








NYSTEN, Pierre- Hubert (1771-1818) 
 
Manual de medicina práctica / escrito en francés por P. H. Nysten; traducido al 
castellano por [...] Lorenzo Sánchez Núñez [...] y José Passaman. -- Madrid: [s.n.], 
1826 (Oficina de D. Francisco Martínez Dávila) 
X, 382p.; 22cm. 
Indices. -- Fe de erratas. -- Dedicatoria a la Biblioteca del Hospital San Carlos por J. 
Arias de Reina. -- Sello de la Dirección del Hospital de Marina de San Carlos. -- Enc. 
Pasta española. -- Hubo una edición anterior en San Sebastián (1818). – ant. tej. : 193 
 
1. Medicina- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Sánchez Núñez, Lorenzo, tr. III. 
Passamán, José, tr.  
 
SIG.: D2/2/12   R.- 018 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Real Academia de Medicina. Barcelona; 
Biblioteca Pública Lambert Mata. Ripoll (Girona); Fundación Hospital de Jove. 
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Biblioteca. Gijón; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); CSIC; 
Universidades de Barcelona, Complutense (REBIUN) 
 
Observaciones: Pierre- Hubert Nysten (1771-1818) fue un pediatra francés, profesor 








LE ROY, Louis 
 
La medicina curativa: ó La purgación: Dirigida contra la causa de las 
enfermedades/ por Le Roy; traducida últimamente por P.R.S., según la nueva edición 
francesa [...]. -- última ed.. -- Barcelona: [s.n.], 1837 (Imp. De Francisco Oliva) 
XII, 405p., [1]h. De grab.; 17cm. 
En anteportada ex libris (a mano): "Soi [sic] de José de Soto i Franco, bibe [sic] en la 
Calle Medina, en la casa nº 12". -- Sello de la Bibl.del Hosp.de Marina de San Carlos. -
- Con retrato del autor (grab.). -- Enc. Pasta española. – ant. tej. : 1164 
 
1. Terapéutica--Tratados, manuales, etc.. -- I. Título II. Reynés y Solá,  Pedro, tr.  
 
SIG.: D2/2/13   R.- 019 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (otras ediciones) (BN); Biblioteca Pública del 
Estado. Jaén, León; Real Academia de Medicina. Barcelona; Biblioteca Central. 
Tarrasa; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); Biblioteca de 
Cataluña; Universidad de Barcelona (REBIUN) 
 
Observaciones: Este manual de Le Roy fue muy popular en su época, llegándose a 
realizar numerosísimas ediciones. A modo de ejemplo, uno de los primeros libreros 
editores españoles, Mariano Cabrerizo (1785-1868), establecido en Valencia, hizo 
fortuna con la publicación de este título. 
 







LAUTH, Ernest Alexander (1803-1837) 
 
Manual anatómico del disector: que contiene la descripción sucinta [sic] de 
todas las partes de cuerpo humano y el modo de prepararlas, seguida de los 
preceptos sobre  la formación de piezas de gabinete y modo de conservarlas / por 
Ernesto Alejandro Lauth; traducido al castellano [de la 2ª ed.] por Carlos Quijano y 
Malo. -- Madrid: [s.n.]. 1841 (establecimiento tipográfico de la Calle del sordo 11) 
2v. (596, 612p.); 19cm. 
Indices. -- fe de erratas. -- enc. Holandesa. – ant. tej. : 145, 146 
 
1. Anatomía humana-Tratados, manuales, etc. -- 2. Disección- Tratados, manuales, 
etc.. -- I. Título II. Quijano y Malo, Carlos, tr.  
 
SIG.: D2/2/14-15   R.- 020 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Universidad. Facultad de Veterinaria. León; 
Instituto de Segunda Enseñanza Brianda de Mendoza. Gaudalajara; Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid; 
Seminario Diocesano-Facultad de Teología. Vitoria (PATBIB); CSIC; Universidades de 
Navarra, Barcelona (incompleto), Complutense, Valencia, Zaragoza (REBIUN) 
 
Observaciones: Ernest Alexander Lauth (1803-1837) pertenecía a una familia de 
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20. 
GUERIN, Alphonse François Marie (1816-1895) 
 
Elementos de cirugía operatoria: o Tratado práctico de las operaciones / por 
Alfonso Guerin; traducido al castellano de la última edición francesa y anotada por 
Rafael Martínez y Molina. -- Madrid: Carlos Bailly-Baillière, 1871 
582p.: il. Grab.; 23cm. 
Indices. -- Sello de la librería barcelonesa de Vidal (Cádiz). -- enc. Tela (original). -- 
Incluye 10 p. de propaganda editorial. – ant. tej. : 968 bis 
 
1. Cirugía- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Martínez Molina, Rafael (1816-1888), 
tr. y anot.  
 
SIG.: D2/2/17   R.- 022 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Real Academia de Medicina. Barcelona; 
Biblioteca Pública del Estado. Tarragona; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid (2 
ejemplares) (PATBIB); Biblioteca de Cataluña; Universidades de Barcelona, Girona, 
Cantabria, Málaga, Zaragoza (REBIUN) 
 
Observaciones: Numerosas ediciones de este tratado 









MATHIEU, Albert (1855-1917) 
 
Thérapeutique des maladies de l'intestin / par Albert Mathieu. -- deuxiéme 
edition revue et corrigèe. -- Paris: Octave Doin, 1895 
343p.: il.; 18cm. -- (Bibliothèque thérapeutique medicale et chirurgicale / publiée sous 
la direction de Dujardin-Beaumetz, O. Terrillon) 
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Indices. -- Ejemplar sin cubierta  
 
1. Aparato digestivo- Enfermedades- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. 
Bibliothèque thérapeutique medicale et chirurgicale III. Dujardin-Beaumetz, Georges 
(1833-1895), dir. col. IV.  Terrillon, O. dir. col.  
 
SIG.: D2/2/18   R.- 023 
 
Encontrado en: Universidades de Barcelona y Valencia (REBIUN) 
 
Observaciones: Albert Mathieu (1855-1917), hijo de un físico frances, después de sus 
estudios en París, y de dedicarse durante sus primeros años a la dermatología, su 









MATA Y FONTANET, Pedro (1811-1877) 
 
Tratado de Medicina y Cirugía Legal, teórica y práctica / por Pedro Mata. -- 3ª 
edición, corregida, aumentada y puesta al nivel de los conocimientos más modernos y 
arreglada a la legislación vigente. -- Madrid: Carlos Bailly-Baillière, 1857 
v.; 20cm. 
Pueden ser 2 ó 3 vols. -- Existencias 1 vol. (789p.). -- Indices. -- Enc. Holandesa. – ant. 
tej. : 1126 
 
1. Medicina legal- Tratados, manuales, etc. -- I. Título  
 
SIG.: D2/2/20   R.- 024 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN);  Biblioteca Pública Municipal. Antequera; 
Biblioteca Pública Municipal Menéndez Pelayo. Castropol; Biblioteca Pública del 
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Estado. Burgos; Academia de Artillería. Segovia; Universidad. Facultad de Veterinaria. 
León; Biblioteca Pública del Estado Fermín Caballero. Cuenca; Academia de Ciencias 
Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares. Barcelona (2 ejemplares); Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos . Madrid; Ateneo. Madrid; Biblioteca de la Provincia 
Franciscana. Cartagena; Real Academia de Medicina. Murcia (PATBIB); CSIC; 
Universidades de Córdoba, Complutense, Granada, León, Las Palmas, Navarra, 
Oviedo, Valencia, Málaga, Santiago (REBIUN) 
 
Observaciones: Pedro Mata Fontanet (1811-1877) Médico y filósofo materialista, 
político y literato español. Desde 1843 fue el primer catedrático de medicina legal en 
Madrid, siendo considerado el creador de esta disciplina en España (su manual se 








ALONSO Y RODRÍGUEZ, José 
 
Compendio de terapéutica general materia médica y arte de recetar: 
Compuesto con presencia de las obras y trabajos de los mejores profesores españoles 
y extranjeros / por Jose Alonso Rodriguez. -- Madrid : Moya y Plaza, 1873 (Estab. tip. 
de Eduardo Cuesta) 
871p.: il.; 23 cm. 
Indices. -- Fe de erratas. -- Enc. Holandesa. -- 1ª edición 1871. – ant. tej. : 61 
 
1. Terapéutica- Tratados, manuales, etc. -- I. Título  
 
SIG.: D2/2/21   R.- 025 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado, Burgos. 
Lugo; Instituto de Segunda Enseñanza Brianda de Mendoza. Guadalajara; Biblioteca 
Pública Municipal Cardenal Cisneros. Alcalá de Henares; Ateneo. Madrid; CSIC. 
Instituto Ramón y Cajal. Madrid; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid; Univ. 
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Complutense, Fac. de Farmacia, Fac. de Medicina (en medicina, 2 ejemplares) 








COMBY, Jules (1853-1947) 
 
Terapéutica y profilaxia de las enfermedades de los niños (formulario) / por 
Julio Comby; vertido al castellano por J. Corominas y Sabater y José Blanc y Benet. -- 
Barcelona : Espasa y Compa., [1894] 
XI, 595p.; 21 cm. 
Indices. -- enc. Pasta española (deteriorada). – ant. tej. : 703 
 
1. Niños--Enfermedades-Tratamiento. -- 2. Medicina- Fórmulas y recetas. -- I. Título II. 
Corominas y Sabater, Josep (1850-1908), trad. III. Blanc i Benet, José (1856-1923), 
trad.  
 
SIG.: D2/2/23   R.- 026 
 
Encontrado en: Real Academia de Medicina. Barcelona; Universidad. Fac. de 
veterinaria, León (PATBIB); Biblioteca de Cataluña; Universidades de Cantabria, 
Murcia, Santiago, Complutense, Barcelona (REBIUN) 
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25. 
CHOMEL, Auguste-François (1788-1858) 
 
Elementos de patología general / escritos en francés por A.F. Chomel ; 
traducidos al español de la segunda edición, aumentada y corregida por el autor, por 
José de Lletor Castroverde. -- [S.l.]: Lib. de Calleja, [s.a.] (Madrid : Imp. de Ramon 
Verges, 1834) 
VIII, 472p.; 21cm. 
Enc. Pasta española. – ant. tej. : 1044 
 
1. Patología- Tratados, manuales, etc.. -- I. Título II. Lletor Castroverde, José, tr.  
 
SIG.: D2/2/23   R.- 027 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (2 ejemplares) (BN); Biblioteca Central Militar 
(Instituto de Historia y Cultura Militar). Madrid; Biblioteca de la Provincia Franciscana 
de Cartagena. Murcia; Biblioteca Pública Municipal. Antequera; biblioteca Pública del 
Estado. Burgos, Logroño; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid; Real Academia 
Nacional de Medicina. Madrid; Abadía Benedictina. Santo Domingo de Silos; 
Universidad, Facultad de Veterinaria. León; Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias. 
Gijón (PATBIB); CSIC; Universidades de Valencia, León, Granada (REBIUN) 
 
Observaciones: Auguste-François Chomel (1788-1858) sustituyó a Laënnec como 








TRATADO práctico de medicina clínica y terapéutica / publicado en Francia 
bajo la dirección de [...] Samuel Bernheim y Emilio Laurent; traducido directamente de 
la segunda edición francesa. -- Madrid : El Siglo Médico, 1897-1898 (Imprenta de 
Enrique Teodoro) 
6v.; 23cm. -- (Biblioteca escogida de El Siglo Médico) 
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Contiene: t.I: Enfermedades infecciosas. --  t.II: Enfermedades del sistema nervioso. -- 
t.III: Enfermedades del aparato respiratorio. -- t.IV: Enfermedades del aparato 
circulatorio. -- t.V: Enfermedades del aparato disgestivo y sus anejos. -- t.VI: 
Enfermedades especiales. -- Enc. Pasta española. -- Anotaciones. – ant. tej. : 808-813 
 
1. Medicina clínica- Tratados, manuales, etc. -- 2. Terapéutica- Tratados, manuales, 
etc. -- I. Bernheim, Samuel, dir. II. Laurent, Emile, dir.  
 
SIG.: D2/3/1-6  R.- 028 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública Municipal. Antequera; 
Biblioteca Pública del Estado. Burgos, Toledo; Real Academia Nacional de Medicina. 
Madrid; Biblioteca Central de Marina (Cuartel General de la Armada). Madrid; Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos. Madrid; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid 
(PATBIB); Universidades (TOMO I)  de Cantabria, Navarra, Autónoma, Complutense; 








BROUSSAIS, François Joseph Victor 
 
Historia de las flegmasias ó Inflamaciones crónicas: Fundada en nuevas 
observaciones de clínica y de anatomía patológica [...] / escrita en francés por F.J.V. 
Broussais. -- 4ª ed., corr, aum., con notas y con retrato del autor / traducida al 
castellano por Pedro Suarez Pantigo. -- Madrid: [s.n.], 1828 (Imprenta de E. Aguado) 
4v.; 21cm. 
Enc. Pasta española. -- Indices. -- Fe de erratas. – ant. tej. : 613-616 
 
1. Enfermedades inflamatorias- Historia. -- 2. Anatomía Patológica. -- I. Título II. 
Suarez Pantigo, Pedro, tr.  
 
SIG.: D2/3/7-10   R.- 029 
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Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Fundación Hospital de Jove. Biblioteca. 
Gijón (2 ejemplares); Seminario Metropolitano, Biblioteca. Oviedo; Biblioteca Pública 
del Estado. Burgos (2 ejemplares), Guadalajara, Tarragona, Cáceres, Logroño; 
Universidad, Facultad de Veterinaria. León (PATBIB); CSIC; Universidades de León, 








CORT Y MARTI, Pedro 
 
Tratado práctico de la nueva ortopedia mecánica / por su fundador Pedro Cort y 
Martí. -- Madrid: [s.n.], 1883 (Imprenta de Enrique Teodoro) 
342p.: il. Grab.; 24cm. -- (Ortopedia española) 
Ejemplar muy deteriorado, sin cubiertas. -- con retrato del autor. -- existe una edición 
facsímil del año 2002 (BN). – ant. tej. : 121-? 
 
1. Ortopedia- Tratados, manuales, etc. -- I. Título  
 
SIG.: D2/3/11   R.- 030 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional  (2 ejemplares) (BN); Convento de los Padres 
Capuchinos. Antequera; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); 
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29. 
BADÍA Y ANDREU, Salvador 
 
Cartas médico-quirúrgicas: Escritas sobre el terreno con motivo de la guerra 
franco-alemana de 1870-71 /  por Salvador Badía. -- Barcelona: [s.n.], 1872 (Imprenta 
de Federico Martí y Cantó) 
269p.: il. Grab.; 21cm. 
Fe de erratas. -- Firmado por el autor (año 1887). -- Enc. Holandesa. – ant. tej. : 197 
 
1. Cirugía militar- Artículos periodísticos. -- I. Título  
 
SIG.: D2/3/12   R.- 031 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (2 ejemplares) (BN)Academia de Ciencias 
Médicas y de la Salud de Cataluña. Barcelona; Biblioteca Pública Lambert Mata. Ripoll 
(Girona); Ateneo. Madrid; Biblioteca Nacional (2 ejemplares); Real Academia Nacional 









NOTHNAGEL, Carl Wilhelm Hermann (1841-1905) 
 
Nuevos elementos de materia médica y de terapéutica: Exposición de la acción 
fisiológica y terapéutica de los medicamentos/ por H. Nothnagel [...] y M.J. Rossbach 
[...]; Traducidos de la tercera edición alemana y anotados por  Antonio A. Ramirez F. 
Fontecha. -- Madrid: Saturnino Calleja, 1881 
966p.; 21cm. 
Indices. -- Enc. Holandesa. -- Sello de la librería gaditana J. Vides. – ant. tej. : 814 
 
1. Terapéutica. -- 2. Medicamentos. -- I. Título II. Rossbach, Michael Josef (1842-1894) 
III. Ramirez F. Fontecha, Antonio A. (1855), trad. y anot.  
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SIG.: D2/3/13   R.- 032 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Real Academia de Farmacia. Madrid; 
Universidad, Fac. de Veterinaria. León; Academia de Ciencias Médicas y de la Salud 
de Cataluña y de Baleares. Barcelona (2 ejemplares); Real Academia de Medicina. 
Barcelona; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid (2 ejempalres); Real Academia 
Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); Universidades de León, Complutense, 
Barcelona, Granada (REBIUN) 
 
Observaciones: Carl Wilhelm Hermann Nothnagel (1841-1905) fue uno de los 
mejores internistas de su tiempo y un reconocido representante de la Escuela Vienesa. 
Fue profesor de Farmacia y clínica médica hasta 1874, que fue llamado a Jena para 








ICARD, Séverin (1860-1932) 
 
La mort réelle et la mort apparente: nouveaux procédés de diagnostic et 
traitement de la mort apparente / par Séverin Icard. -- Paris: Félix Alcan, 1897 
XII, 314p.: il. Grab.; 19cm. 
Indices. -- Enc. Tela. – ant. tej. : 525 
 
1. Muerte aparente. – I Título 
 
SIG.: D2/3/14   R.- 033 
 
Observaciones: El Doctor Séverin Icard (1860-1932) es conocido sobre todo por 
inventar diferentes procedimientos para evitar los peligros de la muerte aparente 
 
 







LABADIE-LAGRAVE, Frédéric (1844-1917) 
 
Urología clínica y enfermedades de los riñones / por F. Labadie-Lagrave ; 
versión castellana por Eduardo Sánchez Rubio. -- Madrid: Bailly-Baillière e hijos, 1896 
844p.: il., grab.; 23cm.. -- (Medicina clínica / por G. See y Labadie-Lagrave) 
Indices. -- Enc. Holandesa. – ant. tej. : 969 
 
1. Urología. -- 2. Riñones- Enfermedades. -- I. Título II. Sánchez Rubio, Eduardo, tr. III. 
See, German (1818-1896), dir col. IV. Labadie-Lagrave, Frederic (1844-1917), dir col.  
 
SIG.: D2/3/15   R.- 034 
 
Encontrado en: CSIC; Universidad complutense (REBIUN); Real Academia de 










Manual del diagnóstico médico / por Pablo Spillmann; versión española de 
Ramón Serret Comín. -- Madrid: Carlos Bailly-Bailière, 1885 ( Imprenta de Enrique 
Teodoro) 
VII, 438p.: il. Grab.; 24cm.. -- (Biblioteca escogida del Siglo médico) 
enc. Holandesa. – ant. tej. : 1032 
 
1. Diagnóstico- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Serret Comín, Ramón, tr.  
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SIG.: D2/3/17   R.- 036 
 
Encontrado en: Biblioteca Pública Bancés Candamo. Avilés; Academia de Ciencias 
Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares. Barcelona; Biblioteca Central de 
Marina (Cuartel General de la Armada). Madrid; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. 
Madrid; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); CSIC; Universidades 
de Girona, Valencia (REBIUN) 
 








SEE, German (1818-1896) 
 
La tisis bacilar de los pulmones / por German See; traducida por Antonio 
Espina y Capo. -- Madrid: Bailly-Baillière e hijos, 1896 
624p.: il.; 23cm. -- (Medicina clínica / por G. See y Labadie-Lagrave; 1) 
Indices. -- Enc. Holandesa. – ant. tej. : 727 
 
1. Tuberculosis pulmonar. -- 2. Aparato respiratorio- Enfermedades. -- I. Título II. 
Espina y Capo, Antonio, tr. III. Medicina clínica IV. See, German (1818-1896), dir. col. 
V. Labadie-Lagrave, Frédéric (1844-1917), dir col.  
 
SIG.: D2/3/16   R.- 035 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Real Academia de Medicina. Barcelona; 
Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB) 
 










LE FORT, Léon (1829-1893) 
 
La chirurgie militaire et les sociétés de secours en France et a l'étranger / par 
Léon Le Fort. -- Paris: Lib. Germer Baillière, 1872 
XX, 400p.: il.; 23cm. 
Indices. -- Enc. Holandesa. – ant. tej. : 1035 
 
1. Medicina militar. -- 2. Cirugía. -- I. Título  
 
SIG.: D2/3/18   R.- 037 
 
Encontrado en: Universidades Complutense, Valencia (REBIUN) 
 
Observaciones: León Le Fort (1829-1893) fue un cirujano francés, profesor de la 








TROUSSEAU, Armand (1801-1867) 
 
Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu de Paris / par A. Trousseau. -- Paris [etc.]: J.-
B. Baillière et fils [etc.], 1861-1862 
2vol.(LII, 772; 841p); 22cm. 
Enc. Holandesa. – ant. tej. : 28-29 
 
1. Medicina clínica. -- I. Título  
 
SIG.: D2/3/19-20   R.- 038 
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Encontrado en: Real Academia de Medicina. Barcelona; Real Academia Nacional de 
Medicina. Madrid (PATBIB); CSIC; Universidades de Barcelona, Complutense 
(REBIUN) 
 
Observaciones: Armand Trousseau (1801-1867) fue un importante clínico francés, 
profesor de terapia y farmacología de la universidad de París. Sus observaciones 










Elementos de higiene militar / obra escrita en francés por Mutel; y traducida al 
castellano por Antonio Navarro Zamorano. -- Madrid: [s.n.], 1846 (Establecimiento 
literario y tipográfico de Lucas González y Compañía) 
2v.; 19cm. 
Existencias: vol.1. -- Enc. Holandesa. -- Ex libris de Rafael de Medina (1889). – ant. 
tej.: 280 
 
1. Fuerzas armadas- Cuidado e higiene. -- 2. Medicina Militar. -- 3. Higiene. -- I. Título 
II. Navarro Zamorano, Antonio, tr.  
 
SIG.: D2/3/22   R.- 040 
 
Encontrado en: Academia de Artillería. Segovia (3 ejemplares); Biblioteca Pública 
Episcopal del Seminario. Barcelona; Biblioteca Pública del Estado. Girona; Biblioteca 
Central Militar (Instituto de Historia y Cultura Militar). Madrid (4 ejemplares); Escuela 










MALGAIGNE, Joseph François (1806-1865) 
 
Manual de medicina operatoria / por J.F. Malgaigne. -- 8ª ed. / por León Le 
Fort; vertida al castellano por J. Corominas y Sabater; anotada y con un prólogo por A. 
Morales Pérez. -- Barcelona: Espasa hermanos, [188?] 
2v.(LVI, 670p., 815p.): il. Grab.; 21cm. 
Contiene: T.I: Operaciones generales. -- T. II: Operaciones especiales. -- Fe de erratas 
en v.2. -- Indices en v.2. -- Enc. Pasta española. -- La introducción es de 1887. – ant. 
tej. : 783-784 
 
1. Cirugía- Tratados, manuales, etc.. -- I. Título II. Le Fort, León, ed. Lit. III. Corominas 
y Sabater, José, tr. IV. Morales Pérez, A., pr.  
 
SIG.: D2/3/23-24   R.- 041 
 
Observaciones: Joseph François Malgaigne (1806-1865) fue catedrático de medicina 









DUJARDIN-BEAUMETZ, Georges (1833-1895) 
 
La higiene profiláctica: Microbios, ptomainas, desinfección, aislamiento, 
vacunaciones y legislación / por [...] Dujardin-Beaumetz; vertida al castellano por 
Gustavo Reboles y Campos. -- Madrid: Carlos Bailly-Baillière, 1890 
344 p., [2] h. de lám. col.: il.; 23 cm. 
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Precede al título: Conferencias de terapeútica del Hospital Cochin, 1887-1888. -- 
Indices. -- Sello de la librería de José Vides (Cádiz). -- Enc. Pasta española. – ant. tej. : 
1027 
 
1. Higiene- Estudios y conferencias. -- 2. Medicina preventiva- estudios y conferencias. 
-- I. Título II. Reboles y Campos, Gustavo, tr.  
 
SIG.: D1/1/1   R.- 004 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado. Jaén; Real 
Academia de Medicina. Barcelona; CSIC. Instituto Ramón y Cajal. Madrid; Ilustre 
Colegio Oficial de Médicos. Madrid (PATBIB); Universidades de Valencia, Zaragoza, 








BARDET, Godefroy (1852-1923) 
 
Tratado elemental y práctico de electricidad médica / por [...] G. Bardet; 
percedido de un prefacio de C.M. Gariel; traducido al español [...] por José Ustariz. -- 
Madrid: Carlos Bailly-Baillière, 1889 
VII, 667p.: il. Grab.; 23cm. 
Bibliografía. -- Indices. -- Enc. Pasta española. – ant. tej. : 878 
 
1. Electricidad- Uso terapeútico- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Gariel, Charles 
Marie (1841-1924), pr. II. Ustariz, José, tr.  
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41. 
BOUCHARD, Charles Joseph (1837-1915) 
 
Lecciones sobre las enfermedades por retardo de la nutrición: Dadas en la 
Facultad de Medicina de París durante el año 1879 a 1880 / por Ch. Bouchard; 
recogidas y publicadas por [...] H. Fremy; traducidas al castellano por Luis Ortega 
Morejón. -- 2ª tirada. -- Madrid: Bailly-Baillière e hijos, 1893 
507p.; 22cm.  
Indices. -- Enc. Pasta española. – ant. tej. : 1178 
 
1. Enfermedades carenciales- Tratados, manuales, etc.. -- I. Título II. Fremy, H., ed. 
Lit. III. Ortega Morejón, Luis (1862-1923), tr.  
 
SIG.: D1/1/3   R.- 043 
 
Encontrado en: Se conserva la 1ª tirada (1891): Biblioteca Nacional (BN); Academia 
de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares. Barcelona; Real 
Academia Nacional de Medicina. Madrid; Biblioteca Nacional. Madrid; Biblioteca 








MORRIS, Henry (1844-1926) 
 
Enfermedades quirúrgicas de los riñones / por Enrique Morris; traducción 
directa del inglés por Alfredo Opisso y Viñas. -- Barcelona: Ramón Molinas, [1888?] 
VI, 486p.: il. Grab.; 24cm. 
Data sacada de la anteportada. BN lo data ca. 1890. -- Indices. -- Enc. Holandesa con 
puntas en tela. – ant. tej. : 711 
 
1. Riñones- Enfermedades. -- I. Título II. Opisso Viñas, Alfredo (1847-1924), tr.  
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SIG.: D1/1/4   R.- 044 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Universidad. Facultad de Veterinaria. León;  
Real Academia de Medicina. Barcelona (PATBIB);  CSIC; Universidad de León 
(REBIUN) 
 
Observaciones: Sir Henry Morris (1844-1926) fue catedrático de cirugía y cirujano en 








WUNDT, Wilhelm Maximilian (1832-1920) 
 
Elementos de fisiología humana / por W. Wundt; versión española de M. 
Carreras Sanchís. -- Madrid: Librería de J.J. Menéndez, [1882] 
VIII, 702 p.: il.; 23 cm. 
Fecha sacada de la anteportada (en lápiz). -- Indices. -- Enc. pasta española. – ant. 
tej.: 1026 
 
1. Fisiología humana. -- I. Título II. Carreras Sanchís, Manuel (1855-?), tr.  
 
SIG.: D1 / 1/5   R.- 045 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN);  Colegio de los Padres Escolapios. 
Zaragoza; Biblioteca Municipal Cardenal Inquanzo. Llanes (Asturias); Real Academia 
de Medicina. Barcelona; Biblioteca Pública del Estado. Lugo; Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos. Madrid (2 ejemplares); Real Academia de Medician. Murcia; Biblioteca 
Pública Yanquas y Miranda. Tudela (Navarra) (PATBIB); CSIC; Universidades de 
Navarra, Sevilla, Cádiz, Barcelona, Complutense, Granada, Oviedo, Valencia; 
Biblioteca de Cataluña (REBIUN) 
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Observaciones: Wilhelm Maximilian Wundt (1832-1920), fisiólogo, psicólogo y filósofo 
alemán, profesor en la Universidad de Heidelberg, célebre por haber desarrollado el 
primer laboratorio de psicología, a la que dio la categoría de ciencia. Sus teorías 
excluyen la parte espiritual del individuo y lo estudia únicamente como animal, 









CARRERAS-ARAGO, Luis (1835-1907) 
 
La ceguera en España: Discurso leído en la sesión inaugural de la Academia y 
laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña en el curso de 1880 a 1881 / por Luis 
Carreras-Aragó. -- Barcelona: [s.n.], 1881 (Est. Tip. De los Sucesores de Narciso 
Ramírez y Cía) 
51p., 5h. pleg.; 23cm. 
Enc. Holandesa. --  Ejemplar encuadernado junto a la de reg. 058. – ant. tej. : 653 
 
1. Ojos- Enfermedades- España. – 2. Oftalmología I. Titulo  
 
SIG.: D1/1/6   R.- 046 
 
Encontrado en: Academia de Ciencias Médicas  de la Salud de Cataluña y de 
Baleares. Barcelona; Ateneo. Madrid; Real Academia Naciona de Medicina. Madrid (2 
ejemplares) (PATBIB); Universidad Complutense (REBIUN) 
 
Observaciones: Luis Carreras-Aragó (1835-1907) nació en Barcelona. Fue uno de los 
más destacados introductores de la oftalmología en España. Ideó varios instrumentos 










CARRERAS-ARAGO, Luis (1835-1907) 
 
Clínica oftalmológica: Reseña estadísitica de 1875 y 1876: Con una serie de 
observaciones clínicas notables: Seguidas de una memoria sobre el criterio médico-
quirúrgico para la aplicación de la iridectomía en el glaucoma / por Luis Carreras-
Aragó. -- Barcelona: [s.n.], 1878 (Est. Tip. De Narciso Ramírez y Cia) 
209p.: 4h. de il.; 23cm. 
Enc. Holandesa. -- Indices. -- Ejemplar encuadernado junto a reg. 046. – ant. tej. : 653 
 
1. Oftalmología- Casos clínicos. -- I. Titulo  
 
SIG.: D1/1/6   R.- 058 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Ateneo. Madrid; Real Academia Nacional 









POWER, Henry (1842-1916) 
 
Elementos de fisiología humana / por Enrique Power; Traducción directa del 
inglés en vista de la última edición por Alfredo Opisso y Viñas. -- Barcelona: Ramón 
Molinas, 1888 
412p.: il. Grab.; 24cm. 
Indices. -- Enc. Holandesa. -- En lomo: H.A.J. de C. – ant. tej. : 713 
 
1. Fisiología humana. -- I. Titulo II. Opisso y Viñas, Alfredo (1847-1924), tr.  
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SIG.: D1/1/7   R.- 047 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado. León; 
Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares. Barcelona; Real 
Academia de Medicina. Barcelona; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid 








GARDOQUI, José de (?-1857) 
 
Lecciones de física médica / dadas en la Facultad de Cádiz por [...] José de 
Gardoqui, redactadas y publicadas por Manuel Lovela Rodríguez. -- Cádiz: [s.n.], 1845 
(Imprenta de la Sociedad de la Revista Médica) 
321p.:14h. Pleg. De grab.; 22cm. 
Indices. -- Enc. Holandesa. -- Rúbrica del autor. – ant. tej. : 1031 
 
Anatomía Patológica- Estudios, conferencias, etc. -- I. Título II. Lovela Rodríaguez, 
Manuel, ed. Lit.  
 
SIG.: D1/1/8   R.- 048 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN);  Biblioteca Pública del Estado. Cádiz; 
Biblioteca Municipal Emilio y Armando Cotarelo. Vegadeo (Asturias) (PATBIB); 
Universidades de Cádiz, Complutense, Sevilla (REBIUN) 
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48. 
DUJARDIN-BEAUMETZ, Georges (1833-1895) 
 
Higiene terapéutica: La higiene alimentaria: Conferencias de Terapéutica del 
Hospital de Cochin 1885-1886/ por Dujardin-Beaumetz; vertida al castellano por 
Gustavo Reboles y Campos. -- 3ª ed, corr. y aum. -- Madrid: Carlos Bailly-Baillière, 
1890 
309p.; 22cm. 
Indices. -- Enc. Holandesa. – ant. tej. : 186 
 
Nutrición- Estudios , ensayos y conferencias. -- I. Título II. Reboles y Campos, 
Gustavo, tr.  
 
SIG.: D1/1/9   R.- 049 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado. 
León;Academia de Ciencias médicas y de la Salud de Cataluña y de Baleares. 
Barcelona; Biblioteca Pública Episcopal del Seminario. Barcelona; Ilustre Colegio 








CARDENAL Y FERNÁNDEZ, Salvador (1852-1927) 
 
Manual práctico de cirugía antiséptica / por Cardenal. -- 3ª ed. Rev. Y 
considerablemente aumentada. -- Barcelona: Espasa y Cia., 1894 
II, 1014p.: il. Grab.; 24cm.  
Indices. -- Fe de erratas. -- Enc. Holandesa. -- En lomo: Dr. Jiménez de Cádiz. -- 
Dedicaddo por el autor al Dr. Jiménez. – ant. tej. : 1024 
 
1. Cirugía- Tratados, manuales, etc. -- I. Titulo  
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SIG.: D1/1/10   R.- 050 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Empresa Nacional Santa Bárbara. Trubia 
(Asturias); Universidad. Facultad de Veterinaria. León; Academia de Ciencias médicas 
y de la Salud de Cataluña y Baleares. Barcelona (2 ejemplares); Biblioteca Pública del 
Estado. Lugo; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid; Real Academia de Medicina. 
Murcia (PATBIB); CSIC; Universidades de Barcelona, Granada, León, Complutense, 
Málaga (REBIUN) 
 
Observaciones: Salvador Cardenal y Fernández (1852-1927) nació en Valencia. 
Cirujano, miembro de numerosas instituciones tanto españolas como extranjeras. Este 
manual se puede considerar un resumen de todo el progerso realizado por la cirugía 








RELOSILLAS, Juan José 
 
Charla que te charla: Colección de artículos, novelas, historias, confidencias, 
sublimidades agenas [sic] y vulgaridades propias: Todo en prosa lisa y llana, usual y 
corriente en estos reinos / por Juan J. Relosillas. -- Málaga: [s.n.], 1887 (Imprenta del 
Correo de Andalucía) 
343p.; 19cm. 
Enc. Holandesa. -- En portada: "este libro pertenece al Servicio de Lecturas para el 
Soldados en los Frentes y Hospitales". – ant. tej. : 45 
 
I. Título  
 
SIG.: D1/1/11   R.- 051 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacionall (BN); Universidad de Málaga (REBIUN) 
 






DUPLAY, Simon Emmanuel (1836-1924) 
 
Manual de diagnóstico quirúrgico: Anatomía clínica, explotación y diagnóstico, 
por regiones, de las enfermedades quirúrgicas / por Simón Duplay, E. Rochard y A. 
Demolin; traducido por Gil Saltor Lavall. -- Barcelona: Espasa y Comp., [1895?] 
VI, 846p.: il. Grab.; 21cm.  
Enc. Holandesa. -- En lomo: Dr. Jiménez de Cádiz. -- Fecha de publicación sacada del 
prólogo. – ant. tej. : 974 
 
1. Diagnóstico quirúrgico- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Rochard, Eugène III. 
Demolin, A. IV. Saltor Lavall, Gil, tr.  
 
SIG.: D1/1/12   R.- 052 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado. León; 
Universidad. Facultad de Veterinaria. León (PATBIB); CSIC; Universidades de 
Barcelona, León, Cantabria, Complutense (REBIUN) 
 
Observaciones: Simon Duplay fue profesor de clínica quirúrgica de la Facultad de 








TROUSSEAU, Armand (1801-1867) 
 
Tratado de terapéutica y materia médica / escrito en francés por A. Trousseau y 
H. Pidoux; traducido al castellano por Matías Nieto Serrano. -- 8ª edición / revisada y 
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aumentada bajo la dirección de los autores por Constantino Paul. -- Madrid: [s.n.], 
1872 (Imprenta de los Sres. Rojas) 
2v. (CXI, 933; 1071p.); 23cm. 
Enc. Holandesa. -- Sello de la Librería de J. Vides (Cádiz). -- Indices. -- Fe de erratas. 
– ant. tej. : 1011-1012 
 
1. Terapéutica- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Pidoux, Hermann (1808-1882) 
III. Paul, Constantin (1833-1896), rev. IV. Nieto Serrano, Matías (1813-1902), tr.  
 
SIG.: D1/1/3-4  R.- 053 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN) (2 ejemplares); Biblioteca Pública del 
Estado. Córdoba; Biblioteca Pública Municipal. Antequera (Málaga) Biblioteca Pública. 
Es Miqujorn Gran (Illes Balears); Biblioteca Pública del Estado. Segovia; Academia de 
Ciencias Médicas y de la Slaud de Caltaluña y Baleares. Barcelona (2 ejemplares); 
Real Academia de Medicina. Barcelona; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid; 
Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); Universidades de Granada, 
Málaga, Navarra, Valencia, Barcelona, Complutense, Girona, Murcia, Rovira i Virgili; 








TARDIEU, Auguste Ambroise (1818-1879) 
 
Manual de Patología y de Clínica Médica / por A. Tardieu; traducido al 
castellano de la última edición francesa por Pedro Espina y Martínez. -- Madrid: Carlos 
Bailly-Baillière, 1867 
666p.; 23cm. 
Enc. Tela (original). -- Indices. – ant. tej. : 645 
 
1. Patología- Tratados, manuales, etc. 2. Medicinal clínica- Tratados, manuales, etc. -- 
I. Título II. Espina y Martínez, Pedro, tr.  
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SIG.: D1/1/15   R.- 054 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Academia de Ciencias Médicas y de la 
Salud de Cataluña y Baleares. Barcelona; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid (2 
ejemplares); Biblioteca General de Navarra. Pamplona (PATBIB); CSIC; Universidades 








EICHHORST, Hermann Ludwig (1849-1921) 
 
Tratado de diagnóstico médico: Estudio de los signos físicos en las 
enfermedades internas / por Hermann Eichhorst; vertido al español por Pablo Ceriñán 
y Carbonell; con un prólogo de Jaime Pi y Suñer. -- [3ª ed.]. -- Barcelona: Espasa y 
Cia, [1889?] 
828p.: il.; 25cm. 
Enc. Pasta española. -- Indices. -- En lomo: M.A.J. de C. -- Fecha tomada del prólogo 
a la tercera edición. – ant. tej. : 778 
 
1. Diagnóstico- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Griñón y Carbonell, Pablo, tr. III. 
Pi y Suñer, Jaime (1851-1897), pr.  
 
SIG.: D1/1/16   R.- 055 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN) (fecha de edición: 1892); Unversidad de 
León. Facultad de Veterinaria. León; Iluste Colegio Oficial de Médicos. Madrid (2 
ejemplares); Real Academia de Medicina. Murcia; Fundación Hospital de Jove. 
Bibliotece. Gijón; Biblioteca Pública del Estado. León; Real Academia de Medicina. 
Barcelona; Biblioteca-Museo Víctor Balaquer. Villanueva y Gertrú. Barcelona; Real 
Monasterio de Santa María de Guadalupe. Cáceres; Real Academia Nacional de 
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Medicina. Madrid (PATBIB); CSIC; Universidades de Murcia, Navarra, Complutense, 
León, Valencia (REBIUN) 
 
Observaciones: Hermann Ludwig Eichhorst (1849-1921) médico suizo, estudió en 
Königsberg y Berlón, donde se doctoró en 1873. Desde 1884 hasta su muerte fue 
profesor de Patología Médica y Terapéutica y director de la clínica médica de la 
Universidad de Zürich 
Jaime Pi y Suñer (1851-1897) fue catedrático de Patología General de la Facultad de 










Traité therapeutique et clinique d'hydrotherapie: De l'application de 
l'hydrotherapie au traitement des maladies chroniques dans les établissements publieé 
et au domicile des maladies / pour Louis Fleury. -- 4ª ed. Revisée et corrigeé par 
l'auteur. -- Paris: P. Asselin,1875 
1124p.: il. Grab.; 24cm. 
Enc. en tela (original). -- Indices. -- al final catálogo del editor. – ant. tej. : 764 
 
1. Hidroterapia- Tratados, manuales, etc. -- I. Título  
 
SIG.: D1/1/17   R.- 056 
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56. 
SAN-MARTIN SATÚSTREGUI, Alejandro (1847-1908) 
 
Curso de Patología quirúrgica / por Alejandro San -Martín. -- Madrid: [s.n.], 
1883 (Est. Tip. De los sucesores de Rivadeneira) 
v.; 24cm. 
Existencias: v.1: Traumatología. -- La obra se publicó por entregas. -- En lomo: J.S.I. -- 
En portada ex-libris: Sáinz. -- Enc. Pasta española. -- Encuadernado junto a reg. 059. 
– ant. tej. : 665 
 
1. Patología quirúrgica- Tratados, manuales, etc. 2. Traumatología- Tratados, 
manuales , etc. -- I. Título  
 
SIG.: D1/1/18   R.- 057 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (2 ejemplares) (BN); Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos. Madrid (2 ejemplares) (PATBIB); Universidad Complutense (REBIUN) 
 
Observaciones: Alejadro San Marín y Satrústegui (1847-1908), fue un cirujano 
eminenente. Desde 1874 es catedrático de terapéutica primero en Cádiz y luego en 











Enfermedades quirúrgicas infecciosas / por Ernesto Tricomi; traducida del 
italiano por José Ribera y Sans. -- Madrid: Revista de Medicina y Cirugía prácticas, 
1891 
544p.: il. Grab.; 24cm. -- (Biblioteca económica de la revista de Medicina y Cirugía 
Prácticas) 
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Enc. Pasta española. -- En lomo: J.S.I.. -- Encuadernado junto a reg. 057. – ant. tej. : 
665 
 
1. Enfermedades infecciosas. -- I. Título II. Ribera y Sans, José, tr.  
 
SIG.: D1/1/18   R.- 059 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública Municipal. Antequera 
(Málaga); Real Academia de Medicina. Barcelona; Real Academia Nacional de 
Medicina. Madrid; Real Academia de Medicina. Murcia (2 ejemplares) (PATBIB); CSIC; 
Universidades de Las Palmas, Complutense, Valencia (REBIUN) 
 
Observaciones: José Ribera y Sans fue Catedrático de Clínica Quirúrgica de la 








WALSHE, Walter Hayle (1812-1892) 
 
Tratado clínico de las enfermedades de los pulmones y de sus anejos / por 
W.H. Walshe; traducido directamente de la 4ª edición inglesa or Carlos María Cortezo. 
-- Madrid: [s.n.], 1881 (Impr. De Enrique Teodoro) 
IV, 646p.; 24cm. -- (Biblioteca escogida de El Siglo Médico) 
Enc. Holandesa. – ant. tej. : 855 
 
1. Aparato respiratorio- Enfermedades- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Cortezo, 
Carlos María (1850-1933), tr.  
 
SIG.: D2/2/16   R.- 021 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (3 ejemplares) (BN); Biblioteca Pública del 
Estado. Jaén, Lugo; Biblioteca Central del Merina (Cuartel General de la Armada). 
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Madrid; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid; Real Academia Nacional de 
Medicina. Madrid (2 ejemplares) (PATBIB); Universidades Complutense, La Laguna, 
Girona, Granada; CSIC (REBIUN) 
 
Observaciones: Walter Hayle Walshe (1812-1892) fue profesor de Patología Inberna 
y Clínica en el Colegio Universitario de Londres 
Carlos María Cortezo (1850-1933), médico, filósofo, literato, fue director de Sanidad en 








GUBLER, Adolphe (1821-1879) 
 
Commentaires thérapeutiques du codex mediamentarius: ou Histoire de l'action 
physiologique et des effects thérapeutiques des médicaments inscrits dans la 
pharmacopée françise / par Adolphe Gubler. -- 2ème édition revue et augmentée. -- 
Paris: J.B. Baillière et fils, 1874 
XVII, 980p.; 25cm. 
Enc. Tela (original). -- Indices. -- En anteportada ex-libris de Dr. Lopera (Paris 1879). -- 
Al final boletines mensuales de las obras publicadas por la editorial: sept. 1878, jun. 
1877, sept. 1877, febr. 1877. – ant. tej. : 61 
 
1. Medicamentos- Formularios. -- I. Titulo  
 
SIG.: D1/1/19   R.- 060 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Academia de Ciencias Médicas y de la 
Salud de Cataluña y Baleares. Barcelona; Real Academia de Medicina. Barcelona; 
Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (3 ejemplares) (PATBIB); Biblioteca de 
Cataluña; Universidades de Barcelona, Complutense,Girona, Granada (REBIUN) 
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Observaciones: Adolphe Gubler (1821-1879) fue profesor de Terapéutica en la 








OERTEL, Max Joseph (1835-1897) 
 
Terapéutica respiratoria / por M.J. Oertel; versión esañola de C. Compaired. -- 
Madrid: [s.n.], 1893 (est. Tip. De Enrique Teodoro) 
751p.: il.; 23cm. -- (Biblioteca escogida de El Siglo Médico) 
Enc. Tela (original). -- Sello ex-libris de J.J. Junco, médico. Vejer-Cádiz. – ant. tej. : 72 
 
1. Aparato respiratorio- Tratamiento. -- I. Título II. Compaired y Cabodevilla, C., tr.  
 
SIG.: D1/1/20   R.- 061 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado. Burgos; Real 
Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); Universidades Complutense, La 
Coruña (microforme) (REBIUN) 
 
Observaciones: Max Joseph Oertel (1835-1897) eminente médico alemán, profesor 
de la Universidad de Munich. Fue el primero en utilizar el estroboscopio para el 
examen de laringe, y los movimientos de las cuerdas vocales. Hizo importantes 
contribuciones en el estudio de la difteria, así como realizó trabajos sobre el aparato 
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61. 
CEBALLOS GÓMEZ, Juan 
 
De las tallas perineales y del cateterismo perineal forzado / por Juan Ceballos. -
- Cádiz: [s.n.], 1867 (Tip. De la Paz, a cargo de José M. Velasco) 
XII, 407p.; 23cm. 
Sello de la Biblioteca del Hospital de Marina de San Carlos. -- Enc. Holandesa 
(original). – ant. tej. : 1138 
 
1. Perineo- Cirugía. -- I. Titulo  
 
SIG.: D1/1/21   R.- 062 
 
Encontrado en: Bibilioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado. Cádiz; 
Ateneo. Madrid; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid (PATBIB); Universidad 
Complutense (REBIUN) 
 
Observaciones: Juan Ceballos Gómez  fue Catedrático de Anatomía Quirúrgica y 








TRATADO de terapéutica aplicada / publicada bajo la dirección de Alberto 
Rodin, con la colaboración de los más eminentes médicos franceses; traducción al 
español por J. Corominas y Sabater y otros distinguidos profesores. -- Barcelona: José 
Espasa, [1881?] 
8v.; 26cm. 
Contiene: I. Tratamiento de las enfermedades de la nutrición, de los riñones, de los 
órganos linfoides, de las intoxicaciones II. Tratamiento de las enfermedades 
infecciosas de la sangre, venéreas y causadas pñor agentes físicos;;; Tratamiento de 
las enfermedades del aparato respiratorio IV. Tratamiento de las enfermedades del 
aparato circulatorio V. Tratamiento de las enfermedades del aparato digestivo y sus 
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anexos VI. Tratamiento de las enfermedades del sistema nervioso VII. Tratamiento de 
las enfermedades de la piel y mentales VIII Tratamiento médico de las enfermedades 
de la mujer y Tratamieno de las enfermedades del oído y los ojos 
Año en anteportada escrito a lápliz. -- Enc. Tela (original). – ant. tej. : 1070-1077 
 
1. Terapéutica- Tratados, manuales, etc. -- I. Rodin, Alberto, dir.II. Corominas y 
Sabater, J., tr.  
 
SIG.: D1/2/1-8  R.- 063 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (2 ejemplares) (BN); Biblioteca Pública del 
Estado. Jaén. Córdoba. Burgos. León; Academia de Artillería. Segovia; Ral Monasterio 
de Santa María de Guadalupe. Cáceres; Biblioteca Pública Municipal. Ferrol (A 
Coruña); Ateneo. Madrid; Ilustre Colegio Oficial de Mëdicos. Madrid; Real Academia 
Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); Universidades de Cádiz (6v.), León (v.2, 3 y 
8), Navarra, Barcelona, Complutense, Málaga, Salamanca, Valencia, Zaragoza, 








PESET Y CERVERA, Vicente (1855-1945) 
 
Curso elemental de terapéutica, materia médica y arte de recetar: Con 
nociones de Hidrología médica para uso de los prácticos y de los alumnos de tercer 
año: Con una lámina sobre topografía eléctrica, y un mapa cromolitografiado de las 
aguas minero-medicinales de España y sus Colonias / por Vicente Peset y Cervera. -- 
Valencia: [s.n.], 1894 (Impr. Federico Domenech) 
2v.; 33cm. 
Existencias: v.2. -- Ejemplar fallto de cubierta. – ant. tej. : 31 
 
1. Terapéutica- Tratados, manuales, etc. 2. Hidrología- Tratados, manuales, etc.. -- I. 
Título  
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SIG.: D1/2/9   R.- 064 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid; 
Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); Univedrsidades de Barcelona 
(v.1), Complutense (v.1), Valladolid (v.1), Valencia (v.1); CSIC (REBIUN) 
 
Observaciones: Vicente Peset y Cervera (1855-1945) Médico valenciano que destacó 








SEE, German (1818-1896) 
 
Del régimen alimenticio: Tratamiento higiénico de los enfermos / por German 
Sée; traducido al castellano por Joaquín Olmedilla y Puig. -- Madrid: Bailly-Baillière e 
hijos, 1895 
713p.: il.; 22cm. -- (Medicina clínica / por G. See y Labadie-Lagrave) 
Sello de Librería Ibáñez (Cádiz). -- Fe de erratas. -- Enc. Pasta española. – ant. tej. : 
789 
 
1. Enfermos- Alimentación. -- I. Título II. Olmedilla y Puig, Joaquín (1842-1912), tr. III. 
Serie IV. Labadie-Lagrave, Frédéric (1844-1917), dir col.  
 
SIG.: D1/2/10   R.- 065 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Real Academia de Medicina. Barcelona; 













Nuevos elementos de Química Médica y Biológica con las aplicaciones a la 
higiene, medicina legal y farmacia / por R. Engel; traducción española autorizada por 
el autor y considerablemente aumentada por G. Saenz Diez [y] M. de Tolosa Latour. -- 
Madrid: [s.n.], 1882 ( Oficina tipográfica del Hospicio) 
785p.: il. Grab.; 24cm. 
Indices. -- Fe de erratas. -- Enc. Holandesa. – ant. tej. : 78 
 
1. Bioquímica. -- I. Título II. Saenz Diez, G., tr. III. Tolosa Latour, Manuel de 1857-
1919), tr.  
 
SIG.: D1/2/11   R.- 066 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Real Academia de Farmacia. Madrid; 
Colegio de los Padres Escolapios. Zaragoza; Biblioteca Pública del Estado. Lugo; Real 
Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); Universidades Complutense, 
Zaragoza (REBIUN) 
 
Observaciones: Rodolphe Engel médico y químico, fue profesor de la Facultad de 
Medicina de Montpellier y realizó importantes trabajos sobre la creatina, el arsénico y 
el fósforo 
Manuel de Tolosa Latour (1857-1919) famoso pediatra, autor de trabajos tanto 
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66. 
GERDY, Pierre Nicolas (1797-1856) 
 
Patología General médico-quirúrgica: con investigaciones particulares sobre la 
naturaleza, sintomatología, terminaciones generales de las enfermedades, sus 
influencias, causas, diagnóstico, etc., etc. / por P.N. Gerdy. -- Madrid: [s.n.], 1853 
(impr. y estenotipia de M. Rivadeneyra) 
421p.; 22cm. -- (Biblioteca del Heraldo Médico / publicada por Antonio José Velasco y 
José Guitiérrez de la Vega; 1) 
Ex libris de Rafael de Medina (1887). -- Enc. Holandesa. – ant. tej. : 191 
 
1. Patología quirúrgica- Tratados, manuales, etc.. -- I. Título II. Serie III. Velasco, 
Antonio José, dir. Col. IV. Gutiérrez de la Vega, José, dir col.  
 
SIG.: D1/2/12   R.- 067 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Universidad. Facultad de Veterinaria. León; 
Real Academia de Medicina. Barcelona, Murcia; Real Academia de Farmacia. Madrid 
(PATBIB); CSIC; Universidades de Granada, Complutense,  Barcelona, Santiago, 
León (REBIUN) 
 
Observaciones: Pierre Nicolas Gerdy f(1797-1856) Médico francés, catedrático de 
Patología en la Facultad de Medicina de París, conocido por sus aportaciones a la 








GUBLER, Adolphe (1821-1879) 
 
Curso de Terapéutica: Explicado en la Facultad de Medicina de Paris / por 
Adolfo Gubler; traducida al español por José Alonso y Rodríquez. -- Madrid: Moya y 
Plaza, 1880 
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498p.; 22cm. 
Fe de erratas. -- Al final de la obra catálogo de libros Moya y Plaza y Bailly-Bailiière. -- 
Enc. Pasta española. – ant. tej. : 805 
 
1. Terapéutica- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Alonso y Rodríguez, José, tr.  
 
SIG.: D1/2/14   R.- 069 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (ed. Francesa) (BN); Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos. Madrid (2 ejemplares); Real Academia Nacional de Medicina. Madrid 
(PATBIB); Universidad Complutense (REBIUN) 
 
Observaciones: Adolphe Gubler (1821-1879) fue profesor de Terapéutica en la 










Enfermedades quirúrgicas infecciosas / por Ernesto Tricomi; traducida del 
italiano por José Ribera y Sans. -- Madrid: Revista de Medicina y Cirugía prácitas, 
1891 
544p.: il.; 23cm. -- (Biblioteca económica de la Revista de Medicina y Cirugía 
prácticas) 
Sello de Ibáñez-librero (Cádiz). -- Al final de la obra, catálogo de la Revista de 
Medicina y Cirugía Prácticas. -- Enc. Holandesa. – ant. tej. : 805 
 
1. Enfermedades infecciosas. -- I. Título II. Ribera y Sans, José  
 
SIG.: D1/2/14   R.- 069 
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Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública Municipal. Antequera 
(Málaga); Real Academia de Medicina. Barcelona; Real Academia Nacional de 
Medicina. Madrid; Real Academia de Medicina. Murcia (2 ejemplares) (PATBIB); CSIC; 
Universidades de Las Palmas, Complutense, Valencia (REBIUN) 
 
Observaciones: José Ribera y Sans feu catedrático de Clínica Quirúrgica de la 








PEPPER, Augustus Joseph 
 
Elementos de Patología quirúrgica / por Augusto J. Pepper; traducción directa 
del inglés por Alfredo Opisso y Viñas. -- Barcelona: [s.n.], 1888 (Est. Tip. De Ramón 
Molinas) 
512p.: il. Grab.; 24cm. 
Enc holandesa. -- En lomo: H.A.J. de C. – ant. tej. : 1028 
 
1. Patología quirúrgica- Tratados, manuales, etc.. -- I. Título II. Opisso y Viñas, Alfredo 
(1847-1924), tr.  
 
SIG.: S1/2/15   R.- 070 
 
Encontrado en: Universidad. Facultad de Veterinaria. León; Ilustre Colegio Oficial de 
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70. 
ALONSO Y RODRÍGUEZ, José 
 
Compendio de Terapéutica General y materia médica: Compuesto con 
presencia de las obras y trabajos de los señores Trousseau y Pidoux, Bouchardat [...] / 
por José Alonso y Rodríguez. -- Madrid: Moya y Plaza, 1871 
326p.; 22cm. 
Fe de erratas. -- Sello de la Librería gaditana de J. Vides. -- Sello de la Librería Moya y 
Plaza (Madrid). -- Sello de la biblioteca del Hospital de Marina de San Carlos. -- Enc. 
Holandesa. – ant. tej. : 1146 
 
1. Terapéutica- Tratados, manuales, etc. -- I. Título  
 
SIG.: D1/2/16   R.- 071 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública Bacés Candamo. Avilés 
(Asturias); Fundación Hospital de Jove. Gijón (Asturias); Real Academia de Medicina. 
Barcelona; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid; Universidad Complutense. 
Facultad de Veterinaria. Facultad de Medicina. (4 ejemplares) Madrid (PATBIB); 








BALL, Carlos B. 
 
El recto y el ano: Sus enfermedadesy tratamiento / por Carlos B. Ball; 
traducción castellana por Alfredo Opisso y Viñas. -- Barcelona: Ramón Molinas, 1889 
360p.: il. Grab.; 24cm. 
Enc. Holandesa. -- En lomo: Dr. Jiménez de Cádiz. – ant. tej. : 873 
 
1. Ano- Enfermedades 2: Recto- enfermedades. -- I. Título II. Opisso y Viñas, Alfredo 
(1847-1924), tr.  
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SIG.: D1/2/17   R.- 071 
 
Encontrado en: Universidad. Facultad de Veterinaria. León; Real Academia de 
Medicina. Barcelona; Ilustre Colegio Oficial  de Médicos. Madrid). (2 ejemplares); 
Universidades Complutense, León, Barcelona (REBIUN) 
 









HERMANN, Ludimar (1838-1914) 
 
Elementos de Fisiología / por Hermann; obra traducida al francés de la 
segunda edición alemana por M. Roye; refisada y anotada por Onimus; traducida al 
castellano de la última edición francesa por J.G. Hidalgo. -- Madrid: Moya y Plaza, 
1871 
590p.; 22cm. 
Enc. Holandesa (algo deteriorada). -- En lomo: J.P.C.?. -- Ex libris de Juan Pérez y 
Atienza. -- Sello de la Librería gaditana de J. Vides. -- Sello de Moya y Plaza. – ant. 
tej.: 39 
 
1. Fisiología Humana. -- I. Título II. Roye, M., tr. III. Onimus, rev. IV. González Hidalgo, 
Joaquín, tr.  
 
SIG.: D1/2/18   R.- 073 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (2 ejemplares) (BN); Fundación Hospital de Jove. 
Gijón (Asturisas); Biblioteteca Pública del Estado. Lugo; Ateneo. Madrid; Real 
Academia Nacional de Medicina. Madrid (2 ejemplares) (PATBIB); CSIC; 
Universidades Complutense, Grananda, Zaragoza, Barcelona )REBIUN) 
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Observaciones: Ludimar Hermann (1838-1914) fue profesor de Fisiología de la 
Universidad de Zurich. Su trabajo se centró en distintos aspectos: músculos y 








FOLCH Y AMICH, Francisco de Paula (1799-1888) 
 
Tratado elemental de Patología General y Anatomía Patológica / por Francisco 
de Paula Folch y Amich. -- 4ª ed. Corr. y aum. -- Barcelona: [s.n.], 1873 (Impr. De C. 
Verdaguer y cia.) 
363p.; 22cm. 
Enc. Holandesa. -- Sello de la Librería gaditana J. Vides. -- En lomo: A.N.S. – ant. tej. : 
825 
 
1. Anatomía Patológica- Tratados, manuales, etc. 2. Patología- Tratados, manuales, 
etc. -- I. Título  
 
SIG.: D1/2/19   R.- 074 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (ejemplar de edición de 1845) (BN); Academia de 
Ciencas Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares. Barcelona; Biblioteca Pública 
Episcopal del Seminario. Barcelona (PATBIB); Universidad de Barcelona (REBIUN) 
 
Observaciones: Francisco de Paula Folch y Amich fue Catedrático y Decano de la 










MAGAZ Y JAIME, Juan (1923- 1901) 
 
Tratado elemental de Fisiología Humana / por Juan Magaz y Jaime. -- 2ª ed. -- 
Barcelona: [s.n.], 1871 (Est. Tip. de Narciso Ramírez y Cía) 
2v. (400, 453p.): il. Grab.; 22cm.. --  
Enc. Holandesa. --Sello dela Librería gaditana J. Vides. -- Sello Moya y Plaza libreros-
editores. – ant. tej. : 1087-1088 
 
1. Fisiología humana- Tratados, manuales, etc. -- I. Título  
 
SIG.: D1/2/20-21   R.- 075 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado "Jovellanos". 
Gijón; Biblioteca Pública. Miqjorn Gran (Baleares); Biblioteca de la Provincia 
Franciscana de Castilla-La Mancha. Toledo; Academia de Ciencias Médicas y de la 
salud de Catlauña y Baleares. Barcelona; Real Academia de Medicina. Barcelona; 
Biblioteca Pública del Estado. Lugo; Biblioteca del Instituto de Estudios Riojanos. 
Logroño; Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. Alcalá de Henares; Ateneo. 
Madrid; Cangragación de la Misión de S. Vicente de Paúl. Biblioteca Provinicial. 
Madrid; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid (2 ejemplares); Real Academia 
Nacional de Medicina. Madrid (2 ejemplares); Senado. Madrid (PATBIB); 
Universidades Politécnica de Cataluña, Barcelona, Complutense, Granada, Oviedo, 
Zaragoza; Biblioteca de Cataluña; CSIC (REBIUN) 
 
Observaciones: Juan Magaz y Jaime (1823-1901) fue Catedrático de Fisiología de la 
Facultad de Fisiología de Barcelona, y Senador por esta misma universidad desde 
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75. 
GUIBOUT, Eugène (1820-1894) 
 
Lecciones clinicas sobre las enfermedades de la piel / Dadas en el Hospital de 
San Luis de París por E. Guibout; vertidas al castellano con autorización del autor por 
José Ramón de Tormes Martínez, José M. Ruiz Barroso; precedidas de un prólogo de 
José Eugenio Olavide. -- Madrid: [s.n.], 1878 (Tip. y  estenotipia Perojo) 
3v.; 23cm. -- (Biblioteca de la Revista de Medicina y Cirugía prácticas) 
Existencias: v.1. -- Enc. Pasta española. -- Ex libris de A. Guerrero. -- En lomo: A.G. – 
ant. tej. : 815 
 
1. Piel- Enfermedades- Estudios y conferencias 2. Dermatología- Estudios y 
conferencias. -- I. Título II. Tomás Martínez, José Ramón de, tr. III. Ruiz Barroso, José 
M., tr. IV. Olavide Landazábal, José Eugenio (1836-1901), pr.  
 
SIG.: D1/3/1   R.- 076 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública Municipal. Antequera; 
Biblioteca Pública del Estado. León. Lugo; Academia de Ciencias Médicas y de la 
Salud de Cataluña y Baleares. Barcelona (2 ejemplares); Real Academia de Medicina. 
Barcelona; Biblioteca Pública Municipal Cardenal Cisneros. Alcalá de Henares: Oñistre 
Cpñegop Pfocoañ de ;çedocps- ;adrod (2 ejemplares); Real Academia Nacional de 
Medicina. Madrid (2 ejemplares) (PATBIB); Universidades de Granada, Barcelona, 
Valladolid, Complutense, Málaga, Murcia; CSIC (REBIUN) 
 
Observaciones: Eugène Guibout (1820-1894) fue médico del Hospital de San Luis de 
París 
José Eugenio Olavide Landazábal (1836-1901) es considerado el creador de la 
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76. 
SOTA Y LASTRA, Ramón Manuel de la (1832-1913) 
 
De los caracteres clínicos que distinguen la lepre, el lupus y el cáncer de la 
garganta: Memoria leída en el Congreso Médico de Sevilla, celebrado el mes de abril 
de 1882 / por Ramón Sota y Lastra. -- Sevilla: [s.n.], 1882 (Imp. de Gironés y Orduño) 
12p.; 19cm. 
Enc. Holandesa. -- Sello de la Biblioteca del Hospital de Marina de San Carlos. -- Obra 
encuadernada junto a regs. 078, 079, 080, 081, 082, 083. – ant. tej. : 1147 
 
1. Piel- Enfermedades 2. Faringe- Enfermedades. -- I. Título  
 
SIG.: D1/3/2   R.- 077 
 
Encontrado en: Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (una traducción al 








HAECKEL, Esrnest Heinrich Philipp August (1834-1919) 
 
Ensayos de psicología celular / Ernest Haeckel; revisión española de Oswaldo 
Codina; precedido de un prólogo de Peregrin Casanova. -- Valencia: Librería de 
Pascual Aguilar, 1882 
XXXVI, 139p.: il. Grab.; 19cm. -- (Conferencias sobre la Teoría de la Evollución / de 
Ernest Haeckel) 
Enc. Holandesa. -- Encuadernado junto a regs. 077, 079-083). – ant. tej. : 1147 
 
1. Evolución- Estudios, ensayos y conferencias 2. Células- Estudios, ensayos y 
conferencias. -- I. Título II. Codine, Oswaldo, tr. III. Casanova y Ciurana, Peregrín 
(1849-1919), pr. IV: Serie V. Haeckel, Ernest, dir. Col.  
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SIG.: D1/3/2   R.- 078 
 
Encontrado en: Universidad. Granada; Instituto de bachillerato Jaime Balmes. 
Barcelona; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); CSIC; Universidad 
Complutense (REBIUN) 
 
Observaciones: Ernest Haeckel (1834-1919) fue un biólogo y filósofo alemán que 








BADIA Y ANDREU, Salvador (1947-?) 
 
La curación de la sífilis por las inyecciones hypodérmicas de bicloruro 
hydrargyrico: Según los métodos de los profesores Lewin de Berlin [y] Letamendi de 
Barcelona / por Salvador Badía. -- Barcelona: [s.n.], 1873 (Est. Tip. De José Miret) 
106p.; 19cm. 
Enc. Holandesa. -- Encuadernado junto a regs. 077, 078, 080-083. – ant. tej. : 1147 
 
1. Enfermedades venéreas- Curación. -- I. Título  
 
SIG.: D1/3/2   R.- 079 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (2 ejemplares) (BN); Real Academia Nacional de 
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79. 
SETTIER, Alejandro (1858-1915) 
 
Tratamiento de la sífilis por medio de las inyecciones hipodérmicas de peptona 
mercúrico-amoniacal / por Alejandro Settier. -- Madrid: [s.n.], 1885 (Imp. De Enrique 
Teodoro) 
20p.; 19cm. 
Enc. Holandesa. -- Encuadernado junto a 077-079, 081-083. – ant. tej. : 1147 
 
1. Enfermedades venéreas- Curación. -- I. Título  
 
SIG.: D1/3/2   R.- 080 
 








SOJO Y BATLLE, Francisco de (1850-1935) 
 
Del espíritu de la cirugía contemporánea: discurso de recepción leído en la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de barcelona, en Sesión del 7 de junio último / 
por Francisco de Sojo y Batlle. -- Barcelona: [s.n.], 1884 (Impr. de Redondo y Xumetra) 
177p.; 19cm. 
Contiene Discurso de contestación de Juan Giné y Partagás 
Enc. Holandesa. -- Encuadernado junto a los reg. 77-80, 82, 83. – ant. tej. : 1147 
 
Cirugía- Estudios, Ensayos y Conferencias. -- I. Título  
 
SIG.: D1/3/2   R.- 081 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (2 ejemplares) (BN); Universidades Complutense, 
Barcelona (REBIUN) 
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Observaciones: Francisco de Sojo y Batlle (1850-1935) Catedrático de ginecología, 








VICENTE Y HEDO, Juan 
 
Revista clínica de los heridos de febrero y junio de la Revolución de París: 
Contiene más de cien historias que abrazan los principales puntos de la Patología 
esterna [sic] / por Juan Vicente y Hedo. -- Valencia: [s.n.], 1848 (Imp. de José Rius) 
173p.; 19cm. 
Enc. Holandesa. -- Encuadernado junto a reg. 77-81, 83. – ant. tej. : 1147 
 
1. Heridas y lesiones. -- I. Título  
 








CORRAL Y MAESTRO, León (1855-1939) 
 
Noticias sobre las triquinas y medios para evitar su propagación / por León 
Corral y Maestro. -- Valladolid: [s.n.], 1879 (Imp. y Librería Nacional y estrangera [sic] 
de Hijos de Rodríguez) 
93p.: il, grab. [1 lam. col.]; 19cm. 
Enc. Holandesa. -- Dedicatoria del autor a la clínica oftalmológica de Cádiz. --  
Encuadernado junto a regs. 77-82. – ant. tej. : 1147 
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1. Enfermedades infecciosas- Curación. -- I. Título  
 
SIG.: D1/3/2   R.- 083 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública Lambert Mata.Ripoll 
(Girona); Biblioteca Pública del Estado. Logroño (2 ejemplares); Real Academia 








VARELA Y MONTES, José (1796-1868) 
 
Piretología razonada: Fisiología clínica aplicada al estudio de las fiebres y de 
las calenturas / por José Varela y Montes. -- Santiago: [s.n.], 1859 (Impr. de Jacobo 
Souto e hijo) 
XXI, 599p.; 21cm. 
Sello de la Biblioteca del Hospital de marina de San Carlos. -- Ex libris de Rafael de 
Medina (1887). -- Enc. Holandesa. – ant. tej. : 805 
 
1. Fiebre. -- I. Título  
 
SIG.: D1/3/3   R.- 084 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública Municipal. Antequera; 
Instituto de Segunda Enseñanza Brianda de Mendoza. Guadalajara; Real Academia 
de Medicina. Barcelona; Biblioteca Pública del Estado. Tarragona. Lugo;  Universidad. 
Santiago de Compostela (7 ejemplares); Monasterio de San Juan. Poyo (Pontevedra) 
(2 ejemplares); Fundación Penzol. Vigo (3 ejemplares); Real Academia de Ciencias 
Exactas, F´sisicas y Naturales. Madrid (2 ejemplares); Real Academia Nacional de 
Medicina. Madrid (2 ejemplares) (PATBIB); CSIC; Universidades de Valladolid, 
Complutense, Málaga, Santiago, Zaragoza, Barcelona, Navarra 
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Observaciones: José Varela y Montes (1796-1868), médico gallego, estudió en 
Madrid y ejerció las cátedras de Fisiología e Higiene, Medicina clínica y Medicina legal 








CUESTA Y CKERNER, Juan 
 
Patología General / por J.C.Y. Ckerner. -- 2ª ed. -- Madrid: [s.n.], 1872 (Impr. de 
Pedro Montero) 
513p.; 21cm. 
Enc. Holandesa. – ant. tej. : 816 
 
1. Patología- Tratados, manuales, etc. -- I. Título  
 
SIG.: D1/3/4   R.- 085 
 








DIETERICH, G. Ludwig 
 
Nuevo tratado de enfermedades venéreas / por G. Ludwig Dieterich; traducido 
literalmente del alemán por Santiago de Palacios y Villalba. -- Madrid: [s.n.], 1844 (Libr. 
de Viuda e hijos de Antonio Calleja) 
2v.; 20cm.. -- (Enciclopedia de Medicina, Cirujía [sic] y Farmacia) 
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2t. en 1v. -- Enc. Pasta española. – ant. tej. : 227 
 
1, Enfermedades venéreas- Tratados, manuales, etc. -- I.Título II. Palacios y Villalba, 
Santiago de, tr.  
 
SIG.: D1/3/5   R.- 086 
 
Encontrado en: Bibiloteca Nacional (BN); Real Academia de Medicina. Barcelona. 
Murcia; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid; Ral Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Madrid; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); 








DIETERICH, G. Ludwig 
 
Tratado completo de enfermedades mercuriales / por G. Ludwig Dieterich; 
traducido directamente del alemán por Santiago de Palacios y Villalba. -- Madrid: [s.n.] 
(Libr. De Viuda e hijos de Antonio Calleja); Lima: [s.n.] (Casa de los Señores de 
Calleja, Ojea y Cia), 1845 
XV, 327p.; 20cm. -- (Enciclopedia de Medicina, Cirujía [sic] y Farmacia) 
Sello de la biblioteca del Hospital de Marina de San Carlos. -- Bibliografía. -- Enc. 
Pasta española. – ant. tej. : 228 
 
1. Intoxicación por mercurio- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Palacios y Villalba, 
Santiago de  
 
SIG.: D1/3/6   R.- 087 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Bibloteca Pública del Estado. Burgos; 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid; Ral Academia Nacional de Medicina. 
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REVEILLÉ-PARISE, Joseph Henri (1782-1852) 
 
Fisiología e higiene de los hombres destinados a trabajos literarios: o 
Investigaciones sobre lo físico y moral, costumbres, enfermedades y régimen de los 
literatos, artistas, sabios, estadistas, juriconsultos, etc. / por J.H. Reveillé-Parise, 
traducida de la cuarta edición por Antonio Bachiller y Morales. -- La Habana: [s.n.], 
1843 (Oficina del Faro Industrial) 
VI, 440p.; 20cm. 
Incluye glosario de términos técnicos. -- Enc. Holandesa. – ant. tej. : 224 
 
1. Fisiología humana 2. Higiene. -- I. Título II. Bachiller y Morales, Antonio, tr.  
 
SIG.: D1/3/7   R.- 088 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (ejemplares en francés ed. 18881) (BN); Real 
Academia Nacional de Medicina. Madrid (en francés, ed. 1881); Ateneo. Madrid (en 
francés, ed. 1881); Museo Romántico. Madrid (en francés, ed. 1881); Biblioteca de 
Cataluña. Barcelona (en francés, 1881); Biblioteca Pública del Estado. Girona (en 
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88. 
BLANDIN, Philippe-Frédéric (1798-1849) 
 
Tratado de Anatomía topográfica: ó de regiones del cuerpo humano: 
Considerada especialmente en sus relaciones con la cirugía y la medicina operatoria / 
por Federico Blandin; traducido del francés por Manuel Durio y Fassa. -- Cádiz: [s.n.], 
1857-1858 (Impr. de la Revista Médica) 
2v. (302, 1h. pleg.; 128p.): 21cm.. --  
Enc. Holandesa. -- En lomo: E.C. – ant. tej. : 697-698 
 
1. Anatomía humana- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Durio y Fassa, Manuel, tr.  
 
SIG.: D1/3/8-9  R.- 089 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Universidades de Barcelona, Valladolid, 
Complutense (REBIUN) 
 
Observaciones: Philippe-Frédéric Blandin (1798-1849) fue un médico francés, 
anatomista y cirujano, profesor de cirugía de la Facultad de Medicina de París. Es 








ALBA Y LÓPEZ, Ramón 
 
Higiene militar / Ramón Alba y López. -- Madrid: [s.n.], 1885 (Imp. de Miguel 
Ginesta) 
207p.; 23cm. 
Ex libris: Es propiedad de Manuel Gómez García, nº 978. 1ª Compañía. – ant. tej. :  
 
1. Fuerzas armadas- Cuidado e higiene. -- 2. Medicina Militar. -- 3. Higiene. -- I. Título  
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SIG.: D1/3/16   R.- 096 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Academia de Artillería. Segovia (4 
ejemplares); Biblioteca Cerntral Militar. Madrid (3 ejemplares); Biblioteca Central de 
Marina. Madrid (3 ejemplares); Escuela de Guerra. Madrid; Tribunal Supremo. Madrid 








GÓMEZ OCAÑA, José (1860-1919) 
 
Fisiología de la circulación en el organismo humano con aplicaciones a la 
Patologia y a la Terapéutica / por José Gómez Ocaña. -- Madrid: [s.n.], 1894 (Imprenta 
y litografía de los huérfanos) 
360p.: il.; 23cm. 
Enc. Holandesa. -- Enc. junto a reg 014. – ant. tej. : 1166 
 
1.  Sistema circulatorio- Fisiología- Tratados, manuales, etc. -- I. Título  
 
SIG.: D2/2/19   R.- 097 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado. Guadalajara; 
Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid; Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Madrid; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (2 
ejemplares) 
 
Observaciones: Gomez Ocaña, José (1860-1919): Catedrático de la fisiología de la 
Facultad de Medicina de Cádiz, que en 1894, ocupó la cátedra de fisiología de Madrid. 
Su labor docente se basó en la experimentación lo que representó un  avance 
cualitativo de importancia 
 
 






DEGUIN, Nicolas (1809-1860) 
 
Curso elemental de Física / por Deguin [...]; Traducido adicionado y corregido 




1. Física- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. González Valledor, Venancio, tr.  
 
SIG.: D1/3/18   R.- 098 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado. Cádiz (2 
ejemplares), Huelva, Santander, León, Zamora, Cuenca (2 ejemplares); Biblioteca 
Pública Municipal. Antequera (Málaga); Palacio Arzobispal. Zaragoza, Guadalajara, 
Tarragona (3 ejemplares), Badajoz, Lugo, Logroño; Instituto de Educación Secundaria 
Mariano Quintanilla. Segovia (2 ejemplares); Biblioteca Pública Episcopal del 
Seminario. Barcelona; Real Consulado. A Coruña; Ateneo. Madrid; Biblioteca Central 
Militar. Madrid; Biblioteca Central de Marina. Madrid; Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos. Madrid; Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid; Real 
Academia de Fermacia. Madrid; Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, Madrid; Real Academia Nacional de Medicina. Madrid (PATBIB); Biblioteca 
de Cataluña; CSIC; Universidades de Barcelona, Granada, Huelva, Salamanca, 
Valencia, Vigo, Zaragoza, Madrid, Deusto, Politécnica (Madrid), Santiago, Valladolid 
(REBIUN) 
 
Observaciones: Nicolas Deguin (1809-1860) fue profesor de Física de la Facultad de 
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92. 
HONTAÑÓN Y CABEZA, Pascual Tomás  (1829-1889) 
 
Ensayo práctico sobre las enfermedades venéreas y sifiliíticas / por Pascual T. 
Hontañón. -- Cádiz: [s.n.], 1866 (Imp. De la Revista médica) 
2t. en 1v.; 21cm. 
 
1. Enfermedades venéreas- Estudios, ensayos y conferencias. -- I. Título  
 
SIG.: D1/3/19   R.- 099 
 
Encontrado en: Biblioteca  Nacional (2 ejemplares) (BN); Universidades de 
Barcelona, Complutense, Huelva (REBIUN) 
 
Observaciones: Pascual Tomás Hontañón y Cabeza (1829-1889) fue catedrático de 








MONNERET, Jules Auguste Edouard (1810-1868) 
 
Tratado elemental de Patología Interna / por Ed. Monneret; tradudido por 
Joaquín Gassó y Nicolás Tragó. -- Madrid: Carlos Bailly-Baillière, 1868 
3v.; 23cm. 
Existencias: v. 3  
 
1. Patología interna- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Gassó, Joaquín, tr. III. 
Tragó, Nicolás, tr.  
 
SIG.: D1/3/20   R.- 100 
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Encontrado en: Biblioteca Nacional (2 ejemplares) (BN); Biblioteca Pública del 
Estado. Burgos; Real Academia de Medicina. Barcelona (2 ejemplares). Murcia; 
Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares. Barcelona; 
Seminario Metropolitano San Atón. Badajoz; Ateneo. Madrid; Real Academia Nacional 
de Medicina. Madrid (PATBIB); CSIC; Universidades de Navarra, Barcelona, 











Manual de materia médica / de W. Bernatzik. A. E. Vögl; traducido por Víctor 
Cebrián. -- Madrid: [s.n.], 1895 (Est. Tip. De Enrique Teodoro) 
3v.; 24cm.. -- (Biblioteca escogida de El Siglo Médico) 
Existencias: v.3  
 
1. Mëdicina- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Vögl, A. E. III. Cebrián, Víctor, tr.  
 
SIG.: D1/3/21   R.- 101 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Real Academia Nacional de Medicina. 
Madrid; Biblioteca Pública del Estado. Burgos; Biblioteca Pública Municipal. Antequera 
(Málaga) (PATBIB); Universidades Autónoma de Barcelona, Barcelona, Girona, 
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95. 
NIETO Y SERRANO, Matías, Marqués del Guadalerzas (1813-1902) 
 
Elementos del arte de los apósitos: Con la descripción metódica de cuantos, 
verdaderamente útiles, se conocen hasta el día / por Matías Nieto y Francisco Méndez 
Alvaro. -- 2ª ed. Refundida y considerablemente aum.. -- Madrid, [etc.]: Museo 
Científico, 1847 
XXIX, 685p.: il. Grab.; 20cm. -- (Curso completo de estudios médicos) 
Incluye un prontuario del arte de los apósitos. -- Enc. Holandesa en puntas. – ant. tej. : 
211 
 
I. Título II. Méndez Alvaro, Francisco (1806-1884)  
 
SIG.: D1/3/10   R.- 090 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (3 ejemplares) (BN); Biblioteca Pública del 
Estado. Jaén, Burgos; Real Academia de Medicina. Barcelona; Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos. Madrid; Real Academia Nacional del Medicina. Madrid (PATBIB); 
Universidades Complutense, Granada, Santiago, Zaragoza, Barcelona, Rovira i Virgili; 
CSIC 
 
Observaciones: Matías Nieto y Serrano, Marqués de Guadalerzas (1813-1902) fue 








OSSORIO Y BERNALDO, F. 
 
Manual de vendajes, apósitos y aparatos: Precedido de las reglas para 
practicar curas / por F. Ossorio y Bernaldo [y] M. Gómez Pamo. -- Madrid: Moya y 
Plaza, 1877 
VIII, 358p.: il., grab.; 22cm. 
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Fe de erratas. -- Sello Librería Moya y Plaza (Madrid). -- Sello librería gaditana de J. 
Vides. -- Enc. Holandesa. – ant. tej. : 975 
 
1. Traumatología- Aparatos e instrumentos. -- I. Título. -- Gómez Pamo, M  
 
SIG.: D1/3/11   R.- 091 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Real Academia Nacional de Medicina. 
Madrid; Biblioteca Pública. Es Miqjorn Gran (Baleares) (PATBIB); Universidades 








GOFFRES, Joseph-Marie (1808-1867) 
 
Manual iconográfico de vendajes, apósitos y aparatos / por Goffres; vertido al 
castellano y arreglado a las explicaciones y bajo los auspicios del doctor Sánchez de 
Toca por su discípulo Ramón Martín y Galindo. -- 2ª ed. -- Madrid: Miguel Guijarro, 
1875 
502p., 81h. de lám.; 20cm. -- (Colección de manuales de ciencias médicas) 
Sello de la librería gaditana de J. Vides. -- Enc. Pasta española. – ant. tej. : 694 
 
1. Traumatología- Aparatos e instrumentos. -- I. Título II. Sánchez de Toca, Melchor 
(1804-1880), rev. III. Martín y Galindo, Ramón, tr.  
 
SIG.: D1/3/12   R.- 092 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (ed. de 1864) (BN); Real Academia de Medicina. 
Barcelona; Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Madrid; Real Academia Nacional de 
Medicina. Madrid (PATBIB); Universidades de Málaga, Complutense (REBIUN) 
 
 





LIEBERMEISTER, Carl (1833-1901) 
 
Lecciones de Patología interna y de Terapéutica: Enfermedades del sistema 
nervioso / por C. Liebermeister; versión española de M. Carreras Sanchís. -- Madrid: 
Revista de Medicina y Cirugía prácticas, 1891 
391p.; 23cm. -- (Biblioteca de la Revista de Medicina y Cirugía prácticas) 
Enc. Holandesa. – ant. tej. : 877 
 
1. Sistema nervioso- Enfermedades. -- I. Título II. Carreras Sanchís, Manuel (1855- ?), 
tr.  
 
SIG.: D1/3/13   R.- 093 
 
Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Real Academia de Medicina. Barcelona; 








ZEISSL, Hermann Edler von (1817-1884) 
 
Tratado de las enfermedades venéreas y sifilíticas / por H. Zeissl; versidón 
española de C.M. Cortezo. -- Madrid: [s.n.]; 1883 (Impr. Central a cargo de Victor Sáiz) 
860p.; 24cm. -- (Biblioteca escogida de El Siglo Médico) 
Enc. Holandesa. -- En lomo: Dr. Jiménez de Cádiz. – ant. tej. : 753 
 
1. Enfermedades venéreas- Tratados, manuales, etc. -- I. Título II. Cortezo, Carlos 
María (1850-1933), tr.  
 
SIG.: D1/3/14   R.- 094 
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Encontrado en: Biblioteca Nacional (BN); Biblioteca Pública del Estado. C´órdoba; 
Biblioteca Central de Marina. Madrid (PATBIB);  CSIC; Universidades de Girona, 
Complutense, 
 
Observaciones: Hermann Edler von Zeissl (1817-1884) fue dermatólogo austríaco. 
Profesor de la Universidad de Viena, en 1869 fue nombrado médico del Departamento 
de Sifilíticos del Hospital General de Viena, convirtiéndose en una autoridad en 
enfermedades venéreas (ver ref. 094) 
Carlos María Cortezo (1850-1933), médico, filósofo, literato, fue director de Sanidad en 








Del cólera-morbo asiático, en Polonia, en Alemania, en Francia y en Paris 
durante las epidemias de 1831 y 1832: Con un análisis crítico y razonado de los 
diversos métodos curativos puestos en práctica en la Indica, en Rusia, en Polonia, en 
Alemania, en Inglaterra, en Francia y en cada uno de los hospitales mayores de París / 
por A.V. Brandin. -- París: [s.n.], 1832 (Impr. de Decourchant) 
XII, 244p., 2h. pleg.; 20cm. 
11 pág. de bibliog. -- Sello de la Biblioteca del Hospital Militar de San Carlos. -- Enc. 
Pasta. -- Dedicatoria de Sobron al distinguido médico de la Marina de Guerra española 
Dr. Cabello Bruller. – ant. tej. : 226 
 
1. Enfermedades infecciosas- Descripción 2. Cólera- Descripción 3. Epidemias. -- I. 
Título  
 
SIG.: D1/3/15   R.- 095 
 
Encontrado en: Universidad de Barcelona (REBIUN) 
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